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 كانديس، سياك:   العنقوان
أعر أبن هذا البحث الذي عدمته لتكميل شرط من الشروط اؼبقررة لنيل شهانة  
امعة السلاان الشري  عبالعربية بكلية الًتبية والتعليم اؼبرحلة اعبامعية يف عسم تعليم اللغة 
  مية اغبكقومية رواو، ومقووقوهه:عاسم اإلسال
استيعاب ادلفردات لًتقية  (BOARD GAME) اللوحةلعبة طريقة فعالية استخدام 
 .كانديس 1ثانوية احلكومية دلدرسة الاب عاشرالصف ال تالميذلدى  العربية
ه بنفسي وليس من إبداع غَتي أو أتلي  اآلخرين . وإذا ب أهدنت وهذا البحث
فإين أربمل اؼبسؤولية هلى  إبداههتبُت صحة يل أنه من أتليفه و أحد يف اؼبستقبانهى 
كقون اؼبسؤولية هلى اؼبشرف أو هلى جامعة السلاان الشري  عاسم يولن  ذلك
 اإلسالمية اغبكقومية رواو. 
 حرر هذا اإلعرار بناء هلى رغبيت وال جيربين أحد.  
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من عبل اؼبشرف ومقوافق للمناعشة يف االمتحان النهائي لنيل شهانة اؼبرحلة  هتعديالت تسب
امعة السلاان الشري  عاسم اعبامعية يف عسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم عب
 اإلسالمية اغبكقومية برواو.
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 و من أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب.
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( Board Gameلعبة اللوحة ) طريقة فعالية استخدام (:1211) دمحم أندري دمار،
لدى تالميذ  العربيةاستيعاب ادلفردات  لًتقية
 1الثانوية احلكومية  دلدرسةالصف العاشر اب
 كانديس
   
 Boardلعبة اللقوحة ) طريقة فعالية استخدام يهدف إذل معرفةيب و ذبر  هذا البحث حبث
Gameاستيعاب اؼبفرنات العربية لدى تالميذ الص  العاشر ابؼبدرسة الثانقوية  ( لًتعية
 ةلًتعي فعال لعبة اللقوحة طريقة استخدامالبحث "هل  سؤالو  .كانديس  1اغبكقومية 
  1استيعاب اؼبفرنات العربية لدى تالميذ الص  العاشر ابؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
صميم يب، الذي يًتكب من تتجر البحث ال ؟". ومنهج هذا البحث من نقوع كانديس
 تالميذالبحث فيكقون من صبي  هذا ؾبتم  اؼبالحظة واإلختبار. و و  والتابيق خاة التعليم
. 1212/  1211كانديس العام الدراسي  1كقومية اغبة ثانقويال ؼبدرسةاب عاشرالص  ال
كانديس. وأما  1كقومية اغبثانقوية ال ؼبدرسةاب"أ" و "ب"  عاشرالص  ال تالميذهينته و 
 1كقومية اغبثانقوية ال ؼبدرسةاب"أ" و "ب"  عاشرالص  ال تالميذ البحث فهقوهذا أفران 
: يف هذا البحث البياانت صب . و أنوات استيعاب اؼبفرنات العربية كانديس. ومقووقوهه
 استخدامأن  لخص الباحثيأما نتيجة هذا البحث فيمكن أن و  االختبار.و  اؼبالحظة
استيعاب اؼبفرنات العربية لدى تالميذ  لًتعية فعال (Board Gameلعبة اللقوحة ) طريقة
 18210 = . كما نل هليه أنكانديس  1الص  العاشر ابؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
مقبقولة. و  مرنونةيعٌت 7يف نرجة ناللة % Tt = 182121أكرب من اعبدول 
استيعاب  لًتعية فعال (Board Gameلعبة اللقوحة ) طريقة استخدامهذ  تدل هلى أّن و 
 .كانديس  1اؼبفرنات العربية لدى تالميذ الص العاشر ابؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
 





M. Andri Damara, (2021): The Effectiveness of Implementing the Board 
Game Method in Increasing Student Arabic 
Vocabulary Mastery at the Ten Grade of  State 
Senior High School 1 Kandis. 
 
It was an Experimental Research and it aimed at knowing the Effectiveness of 
Implementing the Board Game Method in Increasing Student Arabic Vocabulary 
Mastery at the Ten Grade of  State Senior High School 1 Kandis, by considering 
whether there was or not an increase of student ability in Arabic Vocabulary 
Mastery of both experimental and control groups. The Formulation of the problem 
was “was the Implementation of the Board Game Method effective in Increasing 
Student Arabic Vocabulary Mastery at the Ten Grade of  State Senior High 
School 1 Kandis?”. This research was started from planning the lesson plan, 
conducting, observing, and testing. The ten-grade students  in the Academic Year 
of 2020/2021 were the population of this research, The samples were the ten-
grade students of class A as the experimental group and the studens of class B as 
the control group. The subjects of this research were the ten-grade students of 
classes A and B. The object was the Arabic Vocabulary Mastery. Observation and 
test were the instruments of collecting the data. Based on the data analysis 
obtained, it could be concluded that the Board Game method was effective in 
Increasing Student Arabic Vocabulary Mastery at the Ten Grade of  State Senior 
High School 1 Kandis. Because To = 8,089 was higher than Tt = 2,0301 at 5% 
significant level, it means that H0 was rejected and Ha  was accepted. In other 
word,  the Board Game method was effective in Increasing Student Arabic 
Vocabulary Mastery at the Ten Grade of  State Senior High School 1 Kandis. 
 




M. Andri Damara, (2021): Efektifitas Penerapan Metode Permainan Papan 
(Board Game) untuk Meningkatkan Penguasaan 
Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas X SMA 
Negeri 1 Kandis.  
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
Efektifitas Penerapan Metode Permainan Papan (Board Game) untuk 
Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas X SMA Negeri 1 
Kandis, dengan melihat ada tidaknya peningkatan kemampuan siswa dalam 
penguasaan kosakata bahasa Arab baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Penerapan Metode 
Permainan Papan (Board Game) Efektif untuk Meningkatkan Penguasaan 
Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kandis?”. Penelitian ini 
dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian 
test. Populasi penelitian adalah Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kandis tahun ajaran 
2020/2021, dengan sampel siswa kelas XA sebagai kelas Eksperimen dan kelas 
XB sebagai kelas Kontrol. Subjek penelitian adalah siswa  kelas XA dan XB 
SMA Negeri 1 Kandis dan objek penelitian adalah Penguasaan Kosakata Bahasa 
Arab. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
terdiri dari observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa Penerapan Metode Permainan Papan (Board Game) Efektif 
untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas X SMA 
Negeri 1 Kandis. Karena nilai To = 8,089 lebih besar dari Tt = 2,0301 dan taraf 
signifikansi 5% , ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain 
Penerapan Metode Permainan Papan (Board Game) Efektif untuk Meningkatkan 
Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kandis. 
 
Kata Kunci: Efektifitas, Metode Permainan Papan (Board Game), Penguasaan 




 الشكر و التقدير
السالم و اغبمد هلل الذي هداان ؽبذا وما كنا لنهتدي لقوال أن هداان هللا، والصالة  
 هلى اله وصحبه أصبعُت، وبعد.و  هلى حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط اؼبقررة لنيل  عد مت الباحث 
التعليم عبامعة السلاان ة العربية بكلية الًتبية و م تعليم اللغشهانة اؼبرحلة اعبامعية يف عس
 الشري عاسم اإلسالمية اغبكقومية رواو.
والدي احملبقوبُت، أيب  إذل جزيل الشكر والعرفان يقدم الباحثيف هذ  اؼبناسبة و  
يكما جنان األخرة، آمُت. مث فيكما شكر كّفيكما، فاهلل جيز ، لن أو سقومرينوأمي  بقويدي
 :إذل جزاكم هللا خَتا أعقول
ي  عاسم مدير جامعة السلاان الشر كاؼباجستَت   سقويتنقو األستاذ الدكتقور .1
والدكتقور اغباج سروان صبرة اؼباجستَت كنائب اؼبدير  اإلسالمية اغبكقومية رواو
األول والدكتقور اغباج كقوسناني اؼباجستَت كنائب اؼبدير الثاين والدكتقور اغباج 
 اؼبدير الثالث فروماني اؼباجستَت كنائب
والدكتقور هليم عميد كلية الًتبية والتعليم كالدكتقور دمحم سي  الدين اؼباجستَت   .2
الدين اؼباجستَت كنائب العميد األول والدكتقورة روحاين اؼباجستَتة كنائبة العميد 
 .الثانية والدكتقور نقور سادل اؼباجستَت كنائب العميد الثالث
 .لعربيةرئيس عسم تعليم اللغة اك اؼباجستَت جقون فاملاغباج الدكتقور  .3
 .اؼبشرف يف كتابة هذا البحثك اؼباجستَت فعانيلن رميب .4
 ة.األكانمكي ةاؼبشرفك اؼباجستَتة سيت هائشة .5
أهضاء اؼبقوظفُت يف كلية الًتبية والتعليم عبامعة السلاان الشري  صبي  احملاورين و  .6
 .عاسم اإلسالمية اغبكقومية رواو
 كانديس. 1 اغبكقوميةدرسة الثانقوية مدير اؼبإيدي سقوحَتمان ك .7
 ي 
 
 1 اغبكقوميةاللغة العربية يف اؼبدرسة الثانقوية  مدرسك  سروا ويباوا  يهار  .8
 كانديس.
 1 اغبكقوميةيف اؼبدرسة الثانقوية  تالميذالي  اؼبعلمُت وأهضاء اؼبقوظفُت و صب .9
 كانديس.
  أكرب فجري وحياة فائزة وسقوماليتدمحموحياين وفاروا فقوترا وصبي  أسريت:  .11
 الذين ساهدوىن ونافعقوىن إلسبام كتابة هذا البحث.سقوسي فراتقوي و 
 سنيد  ألفيهإو  األزمي فضيلةأضبد شافعي ودمحم ريفلدي و ي احملبقوبقون: ئأصدعا .11
 ."ن" 15 أهضاء الفصل الدراسيو  يقولندي فربواىنو  إرواانو 
تعليم عسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية وال أصدعائي و صديقايت األهزاء يف .12
 عبامعة السلاان الشري عاسم اإلسالمية اغبكقومية رواو.
ابرك هللا ؽبم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء وافرا وأخَتا إذل هللا أتقوكل وأشكر إليه هلى  
 كل نعمه ىف كتابة هذ البحث.
   
 ه 1111 خرصبانى األ 5بكنبارو،    
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 خلفية البحث . أ
فقد أصبح ظبة  1تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتها مبدوء يف القرن الساب  هشر.
للغة العربية من س اتالميذ اؼبدرسة الثانقوية أن نر لدى تالميذ  اؼبدرسة اؼبتقوساة  و هانية 
هانة ما تتعلق ابلنظام الصقويت، اؼبشكالت اليت تنشأ يف تعليم اللغة العربية مانة صعبة. و 
 هذ  اؼبكقوانت اؼبهمة يف االتصال.و  1كبقوها.واؼبفرنات، وتركيب اعبملة والكتابة و 
 اؼبشكالت الصانرة يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية تنقسم إذل عسمُت: مشكلة
مشكلة لغقوية هي النظام مشكلة غَت لغقوية. من اؼبشكالت اليت تشمل هلى قوية و لغ
أكثر أتثَت يف تعليم االستماع، واحملانثة، والقراءة، والكتابة(، مث هذ  اؼبقوان الصقويت )و 
عقواهد اللغة. أما ابلنسبة إذل مشكلة غَت لغقوية هي رغبة التالميذ يف تعليم اللغة اؼبفرنات و 
 1غَتها.ائل اؼبتاحة، واؼبناهج الدراسية، وطرق التعليم و ية، والقوسالعرب
حصل إذل أهداف تعليمية أساسية. أما اؽبدف يف تعليم اللغة العربية فقد  
اغبديث كمصانر أحكام ساهد التالميذ هلى فهم القرآن، و اؽبدف العام فيها لتو 
هدف تعليم اللغة العربية الثقافة اليت تكتب ابللغة العربية. أن اإلسالم، والكتب الدينية، و 
الكتابة اليت للغة العربية من انحية اللسان و هي تاقوير عدرة التالميذ هلى االتصال اب
هم ال يتخلعقون و  1الكتابة.ا اؼبهارات اللغقوية، االستماع، والكالم، والقراءة، و تشتمل فيه
 هن استعمال اؼبفرنات.
                                                             
 10، ص. )، ب.ن، )السعقونية: اؼبملكة العربيةالطريقة العامة و تدريس اللغةهبد هللا صاحل السعقون، 1
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يت تكقون اعبملة القواحدة عينة الهي ؾبمقوهة ألفاظ مو  فاؼبفرنات هي الكلمات.
ؼبفرنات صغَتة من اللغة اغبرية من البياانت السابقة أن اؼبفرنات ـبتلفة من مقورفيم أبن او 
أما اؼبقورفيم فهقو لغة واحدة صغَتة ال فبلفة تقسيمها كلمة "مسلم" يتكقون من مقورفيم و 
 يتكقون مسلم". و كلمة اؼبسلمُت ال وواحد يعٍت "اؼبسلم" يتكقون من مقورفيمُت يعٍت "
 7من ثالثة مرافيم يعٍت "ال و مسلم و ين".
هند هنرى غنتقور اتريغن أن عدرة التالميذ هلى استخدام اللغة تكقون يف استيعاب 
اؼبفرنات من تلك اللغة. إن كان استيعاب اؼبفرنات اعبديدة فيستاي  أن يستخدم اللغة 
ستخدام اللغة وهذ  تدل وإال فال. واتصاؽبم يف الدرجة الصفية يزيد من عدرهتم هلى ا
هلى أن مهارهتم يف التعليم تكقون بقدر مهارهتم يف استخدام اللغة. ولذلك البد للتالميذ 
 6أن ينمقوا مفرناهتم ألهنا تتعلق تعلقا هميقا بقدرهتم يف استخدام اللغة.
استيعاب تيعااب كافيا. و ألجل ذلك ينبغي لكل التالميذ أن يستقوهبقوا اؼبفرنات اسو 
الكافية يعُت نقوهية اؼبرء يف استخدام اللغة العربية شفهيا أو كتابيا، أو يسمى  اؼبفرنات
استخدامها ناخل اعبملة الصحيحة. ألن اؼبهارات ميذ عانرين هلى ترصبة اؼبفرنات و التال
غة األجنبية، اؼبفرنات مهمة جدا يف تعليم اللية ربتاج إذل استعاب اؼبفرنات. و اللغقو 
 العربية.كذلك يف تعليم اللغة و 
رحلة افًتح بعض اؼبفكرين أن هدن اؼبفرنات اؼبعلمة إذل التالميذ لغَت العرب يف اؼبو 
حلة اؼبتقوساة حقوذل أل  يف اؼبر االبتدائية حقوذل سبعمائة وطبسُت حىت أل  مفرنات، و 
أل  وطبسمائة حىت ألفُت يف اؼبرحلة اؼبتقدمُت حقوذل حيت أل  وطبسمائة مفرنة، و 
طبسمائة مفرنة حىت أهنم لة االبتدائية ألفُت إذل ألفُت و أن يف اؼبرحهناك رأى مفرنة. و 
ماهرون يف استخدام لمات ناخل السياق تركيبا صحيحا و عانرون هلى تركيب الك
 5اؼبعجم.
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فاهتمانا إذل الدراسة التمهيدية اليت عام هبا الباحث يف اؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
عاشر وجد الباحث أن اؼبدرس لقد مت تعليما كانديس خصقوصا لدى تالميذ الص  ال  1
لقد حاول ؿباولة هظيمة يف تعليم اللغة العربية ا دبا أشار إليه كتاب التعليم، و مقوافق
 من احملاوالت اليت عام هبا اؼبدرس كما يلي:ستيعاب اؼبفرنات لدى التالميذ. و ؼبساهدة ا
ت منها الاريقة فرنااستخدم اؼبدرس طريقة التدريس متنقوهة يف استيعاب اؼب .1
 الاريقة االنتقائية، أحياان الاريقة القراءة.اؼبباشرة، والاريقة السمعية والشفقوية، و 
فرنات منها البااعة التعليمية استخدم اؼبدرس وسيلة التعليم يف استيعاب اؼب .1
 الصقورة.و 
 شرح ؽبم أمهتها.استيعاب اؼبفرنات و  التالميذ هن  عام اؼبدرس بتشجي .1
م اللغة العربية دل يكن انجحا، لة اتمة يف القيام هبا ال يزال تعليلقو كانت احملاو و 
 ذلك بناء هلى الظقواهر األتية:و 
و ب .1  كتابة اؼبفرنات صحيحا.عض التالميذ ال يقدرون هلى ناق
 بعض التالميذ ـباؤون يف تركيب اعبملة العربية. .1
 اليت تعلمقواها.بعض التالميذ ال يستايعقون أن يًتصبقوا اؼبفرنات يف اعبملة اؼبفيدة  .1
بعض التالميذ ال يستايعقون أن يستعملقوا اؼبفرنات ناخل اعبملة شفهيا أو كتابيا  .1
 استعماال جيدا. 
بعض التالميذ دل يقدروا هلى استخدام القامقوس )اؼبعجم( لبحث اؼبفرنات اليت  .7
 حيتاجقون إليها.
ظهرت من الظقواهر السابقة هلى أن استيعاب اؼبفرنات لدى تالميذ الص 
كانديس بعيد هن مالقوب، ألن اؼبقانر أو   1يف اؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية  لعاشرا
م هلى اؼبؤشرات من استيعاب اؼبفرنات ليست يف حفظ تلك اؼبفرنات ولكنه يف استخدا
اؼبشكلة ينبغي للمدرس أن خيتار لتلك الكالم والقراءة والكتابة وترصبة النصقوص. و 
  غرض اؼبرجقو.و  يةانة اؼبدرسؼبسب اب، اليت تناطريقة التدريسيستعمل و 
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لمدرس أن يكقون عانرة هلى ربديد واستخدام بد لولذلك يف تعليم اللغة العربية ال
ويف كثَتة جدا،   دريسالت طريقةطريقة التدريس اؼبناسبة ابألهداف اؼبنشقونة. وهرفنا أن 
للعبة هي طريقة طريقة ا هذ  اغبالة خيتار الباحث طريقة اللعبة الستخدامها يف التعليم.
اؼبفهقوم، واؼببانئ أو اؼبهارات التدريس ابستخدام اللعبة يف هملية التعليم الكتساب 
 Board Game).0) لًتعية استيعاب اؼبفرنات هي لعبة اللقوحة اللعبة إحدى 1معينة.
 ( هي لعبة اؼبقووقوع وغالبا ما يعتمد هلى أساسBoard Gameلعبة اللقوحة )
استيعاب أن هذ  اللعبة تستاي   El-Shamy، كما عالت دمةاألشكال الشعبية اؼبستخ
ويستخدمها الباحث لدى  11. وهذ  اللعبة تستاي  أن يلعب ؽبا كل العمر.12.اؼبفرنات
 كانديس.  1تالميذ الص العاشر ابؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
إذل القيام بتجريب استخدام  بناء هلى تلك الظقواهر السابقة فتداف  الباحث
فرنات العربية يف تلك اؼبدرسة، لًتعية استيعاب اؼب( Board Game) لعبة اللقوحة ةطريق
 لعبة اللوحة فعالية استخدام طريقةسيجعل الباحث هذا التجريب ربت اؼبقووقوع "و 
(Board Game )لدى تالميذ الصف العاشر  العربية لًتقية استيعاب ادلفردات
 "كانديس  1ابدلدرسة الثانوية احلكومية 
 
 الت البحثمشك . ب
 وأما اؼبشكالت ؽبذا البحث فما يلي:
 .ناخل اعبملة اؼبفرنات العربية استيعاب التالميذ يف ناق و كتابة .1
 ابتكار اؼبدرس يف تعليم اللغة العربية لًتعية استيعاب اؼبفرنات. .1
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 M. Sobry Sutikno, Metode dan Model-model Pembelajaran: Menjadikan Proses 
pembelajaran Lebih Variatif, Aktif, Inovatif, Efektif dan Menyenangkan, (Lombok: Holistica, 
2014), hlm. 39 
9
 Lidya Efiza Dwi, Improving Students Vocabulary Mastery Through Pictionary Board 
Game At Grade IV of Elementary Scholl 36 Pekanbaru, Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Vol. 9, No. 
2, 2017, hlm. 2 
10
 Susan El-Shamy, Trainning Games: EverythingYou Need to Know About Using Game 
to Reinforce Learning, (Virginia: Stylus Publishing, LCC, 2001), hlm. 53 
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 تنفيذ تعليم اللغة العربية لًتعية استيعاب اؼبفرنات. .1
 .لدى تالميذ اؼبفرناتاستخدام طريقة التدريس لًتعية استيعاب  .1
( لًتعية استيعاب اؼبفرنات العربية Board Game) لعبة اللقوحة طريقةاستخدام  .7
 كانديس.  1لدى تالميذ الص العاشر ابؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
 
 حدود البحث .ج 
لعبة  استخدام طريقة"إوافة إذل مشكالت البحث السابقة فيحدن الباحث هن 
 لدى تالميذ الص  العاشر ة استيعاب اؼبفرنات العربيةلًتعي (Board Game) اللقوحة
 .كانديس  1ابؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
 
 البحث سؤال .د 
( Board Game) لعبة اللقوحة هل استخدام طريقةالبحث " يف هذا سؤالالأما 
ابؼبدرسة الثانقوية  لدى تالميذ الص  العاشر العربية فعال لًتعية استيعاب اؼبفرنات
 "انديس؟ك  1 اغبكقومية
 
 
 ىدف البحث .ه 
فعالية استخدام ؼبعرفة " قوه ؽبذا البحث اؽبدففإوافة إذل سؤال البحث السابق 
لدى تالميذ الص  العربية لًتعية استيعاب اؼبفرنات( Board Game) لعبة اللقوحة طريقة
 ."كانديس  1 العاشر ابؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية
 
 أمهية البحث .و 
 ما يلي:فالبحث  هذا أمهيةبناء هلى هدف البحث السابق ف
 استيعاب اؼبفرنات جيدا. لًتعية خصقوصا اللغة العربية تعليم ؼبساهدة التالميذيف .1
فرنات اؼب استيعابًتعية لاؼبناسبة طريقة التدريس ؼبساهدة اؼبدرس هلى اختيار  .1
 .تالميذال ىلدالعربية 
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لتعلم لدى لًتعية نتيجة اؼبدرسة، وذلك ديكن معرفتها من خالل ترعية نتائج ا .1
 التالميذ.
لًتعية استيعاب ( Board Game) اللقوحة تقوسي  معرفة الباحث هن طريقة لعبةل .1
  1ابؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية  لدى تالميذ الص  العاشر العربية اؼبفرنات
 كانديس.
 
 مصطلحات البحث .ز 
يقووح الباحث هن بعض معان اؼبصالحات اليت تتعلق دبقووقوع هذا البحث 
 :فيما يلي
وعال ملياسا أن الفعالية هي كيفية . 11نفقوذأو  أتثَتأو  عالية هي فاهليةالف .1
. القوبدف اؼباؽباؼبصانر لتحقيق  الستفان مناؼبنظمة لتكقون انجحة يف ا
 ، أبعل أوعات،والقوصقول إذل األهداف ،الفعالية تتعلق بتنفيذ كل العمل الرئيسي
 .11واشًتاك األهضاء
ستخدام اللعبة يف هملية التعليم الكتساب طريقة اللعبة هي طريقة التدريس اب .1
 11اؼبفهقوم، واؼببانئ أو اؼبهارات معينة.
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 العربية استيعاب اؼبفرنات .1
 15اؼبفرنات صب  من مفرنة هي كلمات هربية.و  16نراك.وإ فهم االستيعاب لغة
عاب اؼبفرنات عدرة اؼبرء هلى استخدام اؼبفرنات يف تركيب اعبملة كأنة ياستوأما 
 11االتصال م  األخرين كالما و كتابيا.
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 فهوم النظريادل .أ 
 تعريف الفعالية .1
هناك تعري  الفعالية اؼبتنقوهة هلى حسب مقتضيات كل ؾبمقوهة. الفعالية يف 
يف معجم اللغة و  10افذ، اؼبؤثر، الذي يؤني إذل نتائج.اؼبنجد أن معناها هي الن
أن معناها تصيل إذل األهداف اؼبالقوبة من العملية أو " effectiveness"اإلقبليزية هي 
يف معجم اللغة اإلندونيسية الكبَتة أن فعالية تشَت النجاح من و  12اغبركة اليت زباط.
ن فعالية عدرة هلى اختيار عال سيسقوانتقو أو  11حيث وصقول إذل األهداف اؼبالقوبة.
 11اؽبدف اؼبناسب.
لقوسائل بعدن معُت اأن فعالية هلى انتقاء اؼبصانر والقوسيلة و  عال هبد الرضبةو 
سياجيان  وعال سقوندانج يف 11هي لنيل هدة األهمال يف وعت معُت.مقرر من عبل، و 
لعمل أن الفعالية هي القوسيلة والقوسائل بعدن معُت مقرر من عبل وهي لنيل حاصلة ا
الذي همله اؼبرء. فعالية نلت هلى النجاح تنظر من انحية وصقوؽبا إذل اؽبدف اؼبقرر 
إذل اؽبدف فتكقون الفعالية  تتقربأو ال تصل إليها. وإذا كانت حاصلة األنشاة 
 11.مرتفعة
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الفعالية هي مقدارة قباح الًتبية. حيث وجقون اؼبقارنة بُت نرجة قباح الًتبية 
ختيار الًتبية. وعال هاىن هاندوكقو أن الفعالية هي القدرة الالتيتنفذ لنيل أهداف 
 17.اؽبدف اؼبعُت والتمام لنيل األهداف اؼبقررة
عديدة إذل وجقون هالعات متداخلة البحقوث اؼبيدانية اللقد أشارت الدراسات و 
رغم امل اؼبؤثرة فيها من جهة أخرى، و العقو ة بُت الفعالية اؼبؤسسة من جهة و متشابكو 
ال الذي ديثل ربدي أمام الباحثُت إال أن هناك ؿباوالت جانة للقوصقول هذا اإلشك
 16إذل مفاهيم خاصة ابلفعالية.
 أما معيار فعالية التعليم كما يلي:
 . يقتدر التالميذ هن منهج التعليم جيدا.1
 . يستاي  التالميذ أن يتقن اؼبانة اؼبناسبة اليت تعلمقواها يف الكتاب.1
 رس ليؤني التعليم النشاط.اؼبدتالميذ و . حضقور ال1
 15. نتيجة التعلم أو عيمة التالميذ ارتفاع.1
ى هدف التعلم إن مقياس الفعالية يعرف من هدن التالميذ الذين حصلقوا هل
 أما مدى مقياس الفعالية فيما يلي:يف القوعت اؼبعُت. و 
 % : فعال122 -% 56
 %   : كايف57 -% 76
 %   : انعص77 -% 12
 11 فعال.%   :غَت10 -%   2
فاستخلص أن الفعالية هي شيئ متعلق ابلغاية أو  ،بناء هلى الشرح السابقو 
حقق من األنشاة اؼبناسبة ابلعملية. وإذا كان فيها قب  يف تنفيذ التعليم تاألهداف التيت
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للتقوازن الديناميكي بُت نقوهية التعليم وكمية التعليم واغبال الدال هلى القوصقول إذل 
 الًتبية فيقال أن قباح التعليم فعارل.اؼبدرس يف  ومناسبا دبا خااه اؽبدف اؼبعُت كامال
 
 (Board Game)اللوحة  لعبةال طريقة .1
 طريقة اللعبة مفهوم (أ 
طريقة التدريس دبفهقومها القواس  تعٍت ؾبمقوهة السًتاذبية اليت تتم 
أن  10بقواساتها يف تنظيم اجملال اػبارجي للمتعلم من أجل ربقيق تربقوية معينة.
ريقة شيء مهم يف هملية التعليم، وأهداف التدريس غَت ؿبصقولة هليها بدون الا
استيغاب الاريقة. ويقال أن إذا كان اؼبدرس يستقوهب الارق فيسهل له اختيار 
الاريقة اؼبناسبة أبحقوال التالميذ واؼبانة الدراسية، ووجقون الاريقة يساهد القوصقول 
 12إذل أهداف التعلم جيدا.
وواحدة منها هي طريقة  ،ق التدريس كثَتة جداعال سقوتئنقو أن طر 
ن أن طريقة اللعبة هي طريقة التدريس ابستخدام اللعبة يف امقونر عال سو  11.اللعبة
 11هملية التعليم الكتساب اؼبفهقوم، واؼببانئ أو اؼبهارات معينة.
بناء هلى شرح األهال ، خيتار الباحث طريقة اللعبة الستخدامها يف هذا 
ؼبشاكل يف تعليم اؼبفرنات. من هذ  الاريقة سيعدل وجيم  البحث لتصحيح ا
الباحث نرس اؼبفرنات واألشياء اليت حيبها التالميذ يعٌت اللعبة. ويف هذ  اغبالة 
لًتعية استيعاب اؼبفرنات لدى  (Board Game) سيستخدم الباحث لعبة اللقوحة
 وهذ  اللعبة تستاي  أن يلعب ؽبا كل العمر. 11التالميذ.
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 (Board Gameم لعبة اللوحة )مفهو  ( ب
اليت لعبت  عٍت ساح ملحقوظ م  أمناطلقوحة ت، الالشامييف  Hornbyل عا
يتضمن مهارة أو  نشاط تنافسيهي اللعبة أن  عال الشاميو بعض األلعاب. 
اللقوحة  وهكذا، لعبة 11بت وفقا للققواهد.عِ لُ اليت  فرصة أو عدرة هلى التحمل
(Board Game )لقوحة. لعبة الت هلى بَ عِ لُ اليت منط معُت  ىتعٍت لعبة تعتمد هل
ديكن أن تكقون مصممة ألكثر من نقوع واحد من اللعبة  (Board Gameلقوحة )ال
 لعب.لالقوعت الالزم  وديكن أيضا تعديلها من حيث طقول
 
 (Board Gameلوحة )لعبة ال صفة ( ج
، يتسلي وحيمس النشاط الذي رتبط إذلأن كلمة اللعبة ت Wrightهند 
تفاهلقون هانة م  م، والنشاط الذي يلعب فيه اؼبتعلمقون و ا يكقون ربدواوغالبا م
 تالميذوال درسلمل أجقواء نافئة وسعيدة كمثال: لعبة اللقوحة  17اآلخرين.
وجعل  جيدا جقو يف الفصقول الدراسية يرتب درسمل معا. اؼباالستمتاع ابلع
مارسة ؼب فبتازة وسائل لقوحةالشامي أن لعبة ال هندو  اؼبهتمُت يف التعلم. تالميذال
واؼببانئ. كما أهنا تعمل بشكل جيد ؼبمارسة  معرفة اؼبشارك ابؼبفاهيم كاملةو 
 16.بحثيف الحبُِث من النماذج اليت  التابيق
كل طاولة  وهي لعبة ، ةجديد تليس حةاللقو  لعبة أن Walstadوهند  
أنقواع ما وأ. اور واؼبستقبالجيدة بُت اغب ةلقوحال لعبةقون كثَت منا يتمتعو . الزمان
 من اؼبفاهيم اؽبامة. هناك طبستالميذ ال اللقوحة يستايعقون أن يعلمقوا لعبة
، والصرب، لمنعافاتتالميذ لاليت ديكن أن تعلم ال للقوحةلعبة امفاهيم ات من مهم
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الصداعات و ، الرواوةحسن  ،واللعب النظي ، ومهارات التفكَت واالسًتاتيجية
 15والعمل معا.
 اؼبنعافات والصرب (1
نورهم. يف بعض  تالميذ يُعلَّمقون النتظار، يكقون الةبة اللقوحيف لع
و لكن إذل القلق.  قوندييلتالميذ الألن  األحيان ديكن أن يكقون هذا صعبا
 م ة يف لعبة اللقوح قون سهاليكقونهذ  اؼبهارة سبارس ؽبا، فسقوف 
 األصدعاء واألشقاء بشكل هام.
 اللعب النظي  (1
أو ال  ون شقوطاقدتفي هندما هذا أسهل لدى التالميذ للغضب
يتعلمقوا أن ديهم لل ةمهملكنها  األمقور ابلاريقة اليت خاات ؽبا،تسَت 
ع القاهدة الذهبية ألهنم ال يريدون ا تبإلوافة الاب ،هانل غَتالغش 
سقوف يساهد  لذلك ال حيتاجقون إذل الغش. تعلم هذا اؼبفهقوم الغاشقون
هندما ال تتحقول ـبتلفة م  تقدمهم يف السن ولديهم خيبات  تالميذال
وأيضا، سقوف تعلمهم للصدق يف اؼبدارس،  األمقور كما هقو ـباط ؽبا.
 واؼبعمل، وللزمان اؼبستقبل.
 مهارات التفكَت واالسًتاتيجية (1
تالميذ للتفكَت ال( سقوف يساهد Board Gameاللقوحة )لعبة لعب 
لصاغبها. هذا هقو  "مبااعاهت للعب"اريقة الأفضل  هناالسًتاتيجية و 
 ازباذ عرارات اغبياة اليقومية طقوال اغبياة. هم يفمفهقوم م
 الرواوة  حسن (1
. مث يفعلقوافقوز يف اللعبة والتفاخر إذا للينشغلقون  لتالميذكثَت من ا
أشياء مؤذية.  قونمريرة أو يققول قونعد تكقون مأهن ،الفقوز إذا دل يفعلقوا ذلك
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 قوننتكقو ة، و يف اللعب مهم أن اؼبتعة هي جزء الشيء إذل تالميذحيتاج الو 
من يفقوز. تعلم هذا اؼبفهقوم  بغض النظر حسن الرواوةوؽبا  ،متقواوعة
سعيدة هن  قونصداعات لديهم وكذلك لتكقون ديكن أن يساهدهم يف أي
 اآلخرين. ةإقباز 
 الصداعات والعمل معا (7
اؼبفاهيم اليت ديكن تعلمها من لعب لعبة  أفضلمن  أحدردبا،  
لعبت هذ  اليت أتيت معها. الًتابط والقوحدة ( هي Board Gameاللقوحة )
ة فرعالك  لعب األلعاب، و أحياانن أن تقرهبم معا. ديكو األسرة اللعبة ك
وهندما  ،ؽبدف مشًتك أن تعلم العائلة أو األصدعاء العمل مًعا تستاي 
سيكقون لديهم هالعة عقوية م  بعضهم  اطبع، يف ؾبمقوهة تالميذيعمل ال
 البعض.
حسن  تبٍت( Board Gameة اللقوحة )لعب شرح أهال ، أنمن الاػبالصة 
العمل و  ،الصربو  ،سؤولةاؼبو  ،نزيهةالو  ،صانقكمثل ال. تالميذال ق وسلقوكقو اػبل
 .غَت ذلكو  ،معا
 
 (Board Gameاللوحة )لعبة  فوائد ( د
يف الفصل  ةابستخدام لعبة اللقوحفقوائد ، هناك العديد من هند نيقوار
 هم: ،الدراسي
 .ةحبلعب لعبة اللقو  تالميذسيستمت  ال (1
 هلى اكتشاف أمناط من أمقوان. لتالميذتشج  ا لقوحةلعبة ال (1
 هلى التخايط للمستقبل. تالميذتشج  ال لقوحةلعبة ال (1
 التحركات البديلة. هلى التنبؤ بنتيجة تالميذتشج  ال لقوحةلعبة ال (1
14 
 
 11هلى التعلم من التجربة. تالميذتشج  ال لقوحةلعبة ال (7
التفكَت  متعلتستاي  أن  (Board Gameلقوحة )،  أن لعبة الو اػبالصة
 و أيضا هذ  اللعبة ستكقون. لدى التالميذ هن اؼبقووقوع الذي وجدوا النقدي
والقراءة.  ،واالستماع ،والكتابة كالم،ال، رسة لغقوية يف اؼبهارات اؼبختلفةفبا
لغة. ال مهتمُت بتعلم تالميذمنافسة ونية وإبقاء ال تناقوي وهانة، هذ  اللعبة
 اعبديدة تعرف الكلماتيف  تالميذالأن تساهد  بة تستاي أن هذ  اللع، واآلخر
 .لسهقولةاب
 
 (Board Gameاللوحة ) لعبة خطوات ( ه
أن هذ  التصفيات التالية ، (Board Gameة )لعبة اللقوح استخدامعبل 
 اللعبة وبيئة تركيبالذي يساهد هلى إنشاء  اللعبة الفعليةخاقوات للعب  هي
 تشمل هذ  األنشاة: . عداأللعاب
 .ةقسيم الفصل إذل ؾبمقوهات فرهية أو فرعت (1
 خاصة.هلى طاولته  عةفر الاعبلقوس كل  (1
 اغبصقول هلى الهبُت يصافقون يف مناطق اللعب الثابتة. (1
 أظباء الفريق. ةفرعكل ال  رااخت (1
 أهضاءؼبعرفة  العملية لتعيُت األنوار لالهبُت وإنشاء ةفرعالاغبصقول هلى  (7
 سؤال.ال يستجيبعة الذي الفر 
 رصاص.العالم أو  القرطاس،و  ،ذلك أوراق اللعبةوكن اللعبة، تقوزي  مقوا (6
 .مقوان لعبة آخرة، و األسئلة أوراق، و تقوزي  أوراق النتيجة (5
 10هرض معلقومات اللعبة وتعليمات الالهب. (1
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هذ  اؼبقدمة، جنبا إذل  الققواهد. شرح، و تالميذبعد ذلك، تقدًن اللعبة لل
تساهد يف ربفيز  ، ينبغيمالفصقول الدراسية مثَتة لالهتما زبايط جنب م 
أسئلة  يف السؤال هما إذا كان هناك درسيرغب اؼب عد و أيضا للعب. تالميذال
 كيدققواهد للتأال واحد أو أكثر أن يعيد صياغة تلميذاالب أو ي، حقول الققواهد
 أن الالهبُت يفهمقون ما هقو متقوع  منهم.
 العربية استيعاب ادلفردات (1
 ةالعربي مفهوم استيعاب ادلفردات (أ 
يف معجم و  12غَتها.استيعاب هقو الفهم والقدرة لتعري  العلقوم واؼبعرفة و 
 11االستااهة يف استخدام اؼبعرفة.أن االستيعاب هقو الفهم و اللغة اإلندونيسية 
واؼبفرنات من هناصر اللغة اليت  11اؼبفرنات هي واحدة صغَتة تعُت عقوة لغقوية.و 
لذا،   11االتصال بتلك اللغة. بد للتالميذ أن يستقوهبقوها للحصقول هلى مهارة ال
أن استيعاب اؼبفرنات عدرة اؼبرء هلى استخدام اؼبفرنات العربية يف تركيب اعبملة 
 لالتصال شفقووا أو كتبيا. 
اختيار اؼبفرنات وروري لتعبَت اؼبعٌت اؼبرجقو. و الفهم اؼباابقة هن اللغة و 
تعليم و  11ستخدمة.اؼبقدمة من خالل اللغة يؤثر  الفهم اؼباابق هن اؼبفرنات اؼب
هلى استخدامها يف جانب أن تكقون القدرة فرنات يتعلق دبعاىن اؼبفرنات، و اؼب
إذل االستيعاب استيعاب اؼبفرنات يصن  النص اؼباابق واؼبقوع  اؼباابق أيضا. و 
 17االستيعاب السليب النيايب.الناشط اإلنتاجي و 
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م  تعليمها. و ء اللغة الثانية يف معٌت اللغة ويف أهداف عد خيتل  خربا
من ماالب  تعلم اللغة  ذلك فإهنم يتفققون هلى أن تعلم اؼبفرنات مالب أساسي
لتالميذ هلى اؼبران بعليم اؼبفرنات عدرة او  16شرط من شروط إجابتها.الثانية و 
 تركيب اعبملة العربية استخدامها يفاستيعاب اؼبفرنات، وترصبة اؼبفرنات، و 
يعرفقون كيفية يستقوهبقون اؼبفرنات و  أن التالميذبعبارة أخرى صحيحا. و 
 استخدامها يف االتصال.
ام اللغة شفهيا  اؼبفرنات هناصر وروري يف اؼبكقونة اللغقوية إما استخدو 
إن  15استيعاب اؼبفرنات أساس يف تاقوير عدرة اللغة العربية.كان أو كتابيا، و 
عربية. فرنات ال يتخل  هن تعليم اللغة وكذالك يف تعليم اللغة الاستيعاب اؼب
اؼبفرنات اعبديدة تسهم استيعاب اؼبفرنات. و اػباقوة األوذل يف تعليم اللغة يعٌت و 
العكس ابلعكس الذي سقوف يؤني بضع ران إذل استيعاب اللغة اعبديدة و ابلا
و يقال ذلك ألن شيئا معٌت أو  إذل إتقان اللغة اؼبستفانة سيكقون أيضا وعيفا.
لكن من خالل بنية اللغة اليت ال هنها و  لن تكقون عانرة هلى الكش  رسالة اليت
 11ربتقوى هلى اؼبفرنات.
مفرنات رنات إذل عسمُت: مفرنات معجمية و من القوظيفة، تنقسم اؼبف
وزفية. األول هقو اؼبفرنات اليت ؽبا معٌت يف الققواميس، مثل "بيت" و "علم" و 
و "اسم "سيارة". يف حُت أن الثانية هي اؼبفرنات اليت تعمل، مثل "حرف اعبر" 
ووفقا ؼبا ذكر  أضبد نجنان أس  الدين  10اؼبقوصقول" و "ومائر" و ما شاهبها.
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انيالن رميب، إن تعليم اؼبفرنات هقو هملية تقدًن اؼبقوان التعليمية يف شكل يف فع
 72الكلمات أو اؼبفرنات كعنصر يف تعليم اللغة العربية.
يف إندونسيا  ينبغى لنا أن نعرف أن مفرنات اللغة العربية لدى التالميذ
 تنقسم إذل ثالثة أعسام ابلنظر إذل صعقوبتها:
ابللغة اإلندونية، مثل: هلماء، اؼبفرنات السهلة هي الكلمات اؼبشاهبة  (1
 غَت ذلك.وكتاب، وكرسي، و 
للغة اإلندونسية، مثل: لقو كانت غَت مشاهبة اباؼبفرنات غَت الصعبة، و  (1
 غَت ذلك.مدينة، وسقوق، وذهب، و 
: تاقور، واستقوذل، ناقها، مثلابلنظر إذل أشكاؽبا و ات الصعبة، اؼبفرن (1
 غَت ذلك.و 
 هناك إشارة هامة مرتباة بتعليم اؼبفرنات لغَت العرب فيما يلي:
 هدن اؼبفرنات (1
طبسقون مفرنة حىت أل  هدن اؼبفرنات اؼبتعلة سبعمائة و  أماو 
مائة مفرنة طبسللمرحلة األوذل، وأل  اؼبفرنات حىت أل  و  مفرنات
ألفُت مفرنات للمرحلة أل  طبسمائة مفرنة حىت تقدمُت، و للمرحلة اؼب
طبسمائة مفرنة أخر أن ألفُت مفرنات حىت ألفُت و هناك رأى العالية. و 
استخدام ط أهنم ماهرون يف تركيب اعبملة و للمرحلة االبتدائية ابلشرو 
هند هلي اغبديدي يف شي  اؼبصافى أن هدن اؼبفرنات  71اؼبعجم.
 71تسعُت حىت سبعمائة مفرنة.الثانقوية مائتُت وتسعة و مة يف اؼبدرسة اؼبتعل
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 عائمة اؼبفرنات (1
لكن بعض التالميذ حيفظقون اؼبفرنات وترصبتها و  أحياان أن
اؼبدرس ينحرف يف تعليم نرس اؼبفرنات، مثال أنه يكتب صبي  اؼبفرنات 
غَت  هذ  الاريقةقائمة مث يعلمها واحدة فقواحدة. و هلى السبقورة ناخل ال
الكيفية اؼبثلي يف تعليم هنا تثقل التالميذ وتصعب اؼبدرس. و جيدة أل
اؼبفرنات كتابتها واحداة فقواحدة مث تبُت معانيها مث التمرين يف 
 71استخدامها.
صاغبة الشهري أن من يستعيب اؼبفرنات هند هداية هداية إبراهيم و و 
 يعرف من اؼبؤشرات التالية:
 األساليب اللغقوية (1
 التعري  - أ
-اؼبفرنات هن طريق التعري  فاغبقوتمن اؼبمكن شرح 
جناحان تساهدانه  الاائر حيقوان لهأوحم حيقوان حبري، و  -مثال
هقو اؼبكان الذي يسَت فيه الناس نققول الشارع هلى الاَتان، و 
 السيارات.و 
 التضافالًتانف و  - ب
هااتن وسيلتان فعالتان يف تقوويح معاين بعض اؼبفرنات إذا 
سباثلها يف ترانفها يف اؼبعٌت، و  ذكران كلمةيتضح معٌت الكلمة إذا 
القوظيفة النحقوية فنشرح معٌت كلمة وخم بكلمة كبَت، أيضا من 
اؼبمكن تقوويح معٌت كلمة بذكر كلمة مضانة ؽبا فباثلة ؽبا يف القوظيفة 
النحقوية، مثل ذلك: حار/ بريد، كرًن/ خبيل، ؾبتهد/ كسقول... بشرط 
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غَت اؼبعققول أن  أن تكقون هذ  الكلمة مألقوفة لدى الدارس، ألنه
 نشرح كلمة جديدة بكلمة جديدة أخرى.
 السياق - ج
، فكلمة سيارة يف القرآن إن معٌت اؼبفرنات يؤخذ من السياق
الكرًن معناها "عافلة" يف حُت أن كلمة سيارة يف هصران اغبارل 
 معناها وسيلة اؼبقواصالت اؼبتعارف هليها.
 التسلسل أو السلم الدالرل - ن
األلفاظ اليت يسهل نقل معناها  أما التسلسل فهناك بعض
هن طريق استخدام التسلسل فنستاي  مثال أن نشرح كلمة "أربعة" 
واحد، إثنان، ثالثة، أربعة،... وكذلك اغبال ابستخدام التسلسل 
أظباء الشهقور ديكننا شرح معٌت بعضها إذا هرف م  أوام األسبقوع، و 
ه يف شرح رل فنستفيد منالدارس بعضها األخر. أما السلم الدال
ي اؼبقاييس سلم يبدأ من اؼبًت، ما شاهبها، ففاألوزان واؼبقاييس و 
ليمًت أو صعقونا إذل الكيلقومًت، ويف أطقوار منقو يتجه نزوال إذل اؼبو 
، وكهل، رجلاإلنسان: روي ، وطفل، وصيب، وشاب، و 
 شيخ،...اخل.و 
 اشتقاق الكلمة أو بنيتها - ه
مات نستاي  أن نقووح معٌت الكلمة بذكر بعض الكل
يعرف التلميذ معناها فنبُت  خرى اليت تشًتك معها يف األصل، و األ






 الًتصبة - و
تعترب الًتصبة واحدة من القوسائل اللفظية اليت عد يلجأ إليها 
هذا ابلاب  ية، و الكلمات ذات الداللة اؼبعنقو اؼبعلم خاصة يف شرح 
ة اؼبقابلة ؽبا يف لغة يعٍت شرح معٌت الكلمة األجنبية إبهااء الكلم
يلجأ إذل هذ  القوسيلة هند الضرورة بعد استفان القوسائل الدارس، و 
 السابقة ذكرها.
 األساليب غَت اللغقوية (1
 الشرح هن طريق اؼبقوع أو السياق اللفظيالتقوويح و  - أ
ي هلى اؼبتعلمُت التحية، صل يلقهندما يدخل اؼبعلم غرفة الف
ك يف كل مرة يدخل فيها اؼبعلم، ويققول "السالم هليكم"، يكقون ذلو 
نه "ربية نلقيها هلى بذلك يفسر اؼبعٌت العام ؽبذ  العبارة أبو 
صل كذلك، فقد إذا استعملها هند خروجه من الفاآلخرين"، و 
 هقو أهنا "تعبَت نستعمله هند القوناع".أهااها معٌت آخر، و 
 ةاإلشار  - ب
من أساليب شرح اؼبفرنات أن يشَت اؼبعلم إذل األشياء 
اؼبقوجقونة يف الفصل، مثل: كرسي، وطاولة، وعلم، وكتاب، وسبقورة، 
اهة، وهات ، انفذة. أو يشَت إذل أشياء عد أحضرها، مثل: سو 
ؾبسم ؼبنزل أو حيقواانت، أو صقورة ألي شيء يريد شرحه من و 
 خالل اإلشارة.
 اػبربة اؼبباشرة - ج
اؼبباشرة من أساليب شرح اؼبفرنات حيث يتعامل اػبربة 
ثباات، فدرس ء حية فتجعل اؼبعٌت أكثر رسقوخا و التالميذ م  أشيا
لكي يتعلم اغبيقواانت البد أن يكقون يف حديقة اغبيقواانت نفسها، 
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و  د أن كذلك اؼبكتبة البأظباء اغبيقواانت ونقوهها: أليفة أم متقوحشة،
 مباشرة.الكتب يكقون فيها لكي يرى األرف و 
 التمثيل - ن
ذلك أبن يبُت معٌت اؼبفرنات للمتعلمُت و  يستاي  اؼبعلم أن
يؤني بعض اغبركات اغبقيقة، مثل: اؼبشي، أو اعبلقوس، أو الكتابة،  
  كفه ربت خد  ليعرب هن النقوم، يضمض هينيه و كما ديكنه أن يغ
بعض الظروف كأن التمثيل كذلك يف شرح حروف اعبر و ديكنه و 
ال يقتصر األمر هلى يء لبُت معٌت "يف"، و شيأ ناخل ش نض 
التمثيل للمرئيات، بل عد يتعدا  األمر إذل األصقوات فاؼبقواء ديكن 
 شرحه دباكاة صقوت القاة مثال.
 اإلشارة إذل الشيء أو ؼبسه أو االعًتان اؼبباشر - ه
جيري هنا تقوويح معٌت الكلمة اعبديدة هن طريق اعًتاهنا دبا 
ة يف علم إذل األشياء اؼبلمقوسة اؼبقوجقونتدل هليه مباشرة، فيشَت اؼب
لفصل السبقورة. أو حيضرها معه إذل االفصل أصليا، مثل: الكرسي و 
زجاجة. أو حيضر مناذج إذا كانت صغَتة، مثل: كقوب وطبق و 
 71ؾبسمة ؽبا، مثل: منقونج ؼبنزل أو حيقوان.
 من البيان السابق أن استيعاب اؼبفرنات فيما يلي:
 اؼبفرنات.عدرة هلى معرفة معاىن  (1
 عدرة هلى معرفة الًتانف و التضاف. (1
 عدرة هلى معرفة سياق الكالم. (1
 عدرة هلى معرفة التسلسل أو السلم الدالرل. (1
 عدرة هلى معرفة اشتقاق الكلمات أو بنيتها. (7
                                                             
، )جامعة اإلمام دمحم بن سعقون: مقال أساليب تعليم ادلفردات يف اللغة الثانيةهداية هداية إبراهيم وصاغبة الشهري، 71
 ، ص.(، ب.نمعهد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا
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 عدرة هلى ترصبة اعبمل. (6
 عدرة هلى إشارة اؼبفرنات. (5
 عدرة هلى ناق اؼبفرنات فصيحا. (1
 مل.عدرة هلى استخدامها ناخل اعب (0
 
 أما مؤشرات استيعاب اؼبفرنات فيما واذل:و 
 يقدر التالميذ هلى ترصبة اؼبفرنات جيدة. (1
و  (1  كتابة اؼبفرنات.يقدر التالميذ هلى ناق
 77يقدر التالميذ هلى استخدام اؼبفرنات ناخل اعبملة. (1
 
 خطوات تعليم ادلفردات (ب 
  معاىن الميذ يف تعرياػباقوات اؼبهتمة هبا يف تعليم اؼبفرنات أو خربة الت
 76اغبصقول هليها، فيشرح الباحث فيما يلي:اؼبفرنات و 
 ظباع اؼبفرنات (1
ا اؼبدرس إهااء الفرصة للتالميذ ليستمعقوا اؼبفرنات اليت عال ؽب
إذا استقوهب التالميذ هناصر أصقوات اؼبفرنات بلفظة واحدة أو صبلة. و 
فيستاي  التالميذ أن يستقوهبقواها جيدا ابلتكرار ثالث مرات. هذا 
 الكتابة.ا ألنه جيتنب األخااء يف الناق و ستماع مهم جداال
 ناق اؼبفرنات (1
ناق اؼبفرنات اعبديدة يساهد التالميذ ليذكرواها يف وعت طقويل. 
البد للمدرس أن يهتم بتصحيح ناق اؼبفرنات لدى التالميذ ألن أخااء 
 الناق يسبب األخااء يف الكتابة.
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 إجيان معٌت اؼبفرنات (1
 جياني معٌت اؼبفرنات فيما يلي:أما اػباقوات يف إو 
تقدًن اؼبفرنات اؼبعلمة مباشرة. اؼبثال: يقدم اؼبدرس اؼبكتب  - أ
 فيققول "مكتٌب".
 تقدًن اؼبصغر من اؼبفرنات اؼبعلمة.- ب
إهااء الصقورة هن اؼبفرنات اؼبعلمة، مثال: إن كان اؼبدرس يريد  - ج
 أن يعلم اؼبفرنة اؼبتعلقة ابلبقرة، فيقدم صقورة البقرة.
 ؼبفرنات اؼبعلمة.سبثيل ا - ن
 تقدًن ترانف الكلمة. - ه
 تقدًن مقابلة الكلمة. - و
 تقدًن التعري لكل مفرنة معلمة. - ز
 تكرير اؼبفرنات. - ح
إن كان التالميذ دل يفهمقوا اؼبفرنات اؼبعلمة ابستخدام اػباقوات  - ط
 75السابقة، فتلك اؼبفرنات يًتصبها اؼبدرس إذل اللغة األم.
 عراءة اؼبفرنات  (1
يفهمقون يذ اؼبفرنات اعبديدة ويناققوهنا و تم  التالمبعد أن يسو 
معانيها فيكتبها اؼبدرس هلى السبقورة، مث يعاي التالميذ فرصة لقرائتها 
إذا ال التالميذ الجتناب أخااء الناق. و جهرية، مث يصحح عراءة 
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 كتابة اؼبفرنات (7
الميذ  يذ بكتابة اؼبفرنات اليت يتعلمها التإذا أمر اؼبدرس التالم
يكتبها التالميذ هلى كراساهتم كما كتبها فتساهدهم يف استيعاهبا. و 
 اؼبدرس هلى السبقورة.
 تكقوين اعبملة (6
القسم األخر يف تعليم اؼبفرنات هقو استخدام اؼبفرنات اعبديدة 
أمثلة مث يعاى اؼبدرس التالميذ فقوية أو كتابية. و يف اعبملة، سقواء كانت ش
يكتبقوهنا كما كتبها اؼبدرس. هذ التدريب يساهد التالميذ يف فهم معاىن 
 اؼبفرنات.
اؼبفرنات.  كتابةيعٌت من   خامسةاػباقوة اليت يستخدمها الباحث خاقوة و 
لمدرس ينبغي للمدرس أن يعد اؼبفرنات اؼباابقة للتالميذ، فألجل ذلك ينبغي لو 
 71ح.اؼبعيار القواوأن يعتمد هلى اؼببانئ و 
 
 ادلبادئ يف تعليم ادلفردات (ج 
أما اؼببانئ اؼبستخدمة يف تعليم اؼبفرنات إذل متعلم غَت العرب فيما و 
 يلي:
 (Frekuensi) التقواتر (1
اختيار اؼبفرنات اليت كثر استخدامها. تفضل الكلمة شائعة 
االستخدام هلى غَتها، مانامت متفقة معها يف اؼبعٌت. تستشار فيها 
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 ( Range) التقوزع (1
اختيار اؼبفرنات اليت كثر استخدامها يف بالن العرب أي ليس يف 
 بعض بالن العرب فقط.
 (Availability) اؼبتاحية (1
اختيار الكلمة اػباصة اؼبفيدة أي الكلمات اؼبستخدمة يف 
تناول الفرن جيدها حُت مة اليت تكقون يف مالناحيات اػباصة. تفضل الكل
يقاس هذا بسؤال الناس هن يالبها. واليت تؤني له معٌت ؿبدنا. و 
 الكلمات اليت يستخدمقوهنا يف ؾباالت معينة.
 (Familiarity) األلفة (1
ترك الكلمة النانرة. تفضل اختيار الكلمة األليفة واؼبشهقورة، و 
لى الكلمة اؼبهجقورة اننرة الكلمة اليت تكقون مألقوفة هند األفران ه
 ؽبما نفس اؼبعٌت.ستخدام. كاستخدام مفرنة "الشمس والذكاء" و اال
 (Coverage) الشمقول (7
تفضل الكلمة اليت تغاي هدة ؾباالت يف وعت واحد هلى تلك 
"البيت" اؼبنزل، كلمة ؾباالت ؿبدونة. اؼبثال: البيت و  اليت ال زبدم إال
ما فروق نعيقة إال أهنا فروق ال هتم كانت بينهأهم من كلمة "اؼبنزل". و 
" تغاي هدنا أكرب الدراس يف اؼبستقووات اؼببتدئة خاصة. إن كلمة "بيت
ظر يف هذ  االستخدامات: بيتنا، وبيت هللا، وبيت لننمن اجملاالت. و 
 بيت القصيد،...اخل.االبرة )البقوصلة(، وبيت العنكبقوت، و 
 األمهية (6
تالميذ. تفضل الكلمة اليت تشي  اختيار الكلمة اليت حيتاج إليها ال





لقو كانت فيه اؼبقارنة بغلة أخرى. تفضل اختيار الكلمات العربية و 
 70رانيقو.َتها. مثال: اؽبات والتلفقون أو اؼبذواع و الكلمة العربية هلى غ
 
 عليم ادلفرداتأىداف ت (د 
 أما األهداف يف تعليم اؼبفرنات العربية، منها:
 إنخال اؼبفرنات اعبديدة للتالميذ  بقراءة اؼبقوان أو فهم اؼبسمقوع. (1
تسليم نرة هلى ناق اؼبفرنات ابلصحيح، و تدريب التالميذ ليكقونقوا عا (1
 القراءة ابعبيد.و  ؼبهارة التحدث
ميا )عائمة بذاهتا( أو هند فهم معٌت اؼبفرنات، سقواء كان معروفا أو معج (1
 استخدامها يف سياق صبل معينة )معاين ناللية و كبقوية(
الكتابة ات يف التعبَت اللفظي )التحدث( و عانرة هلى تقدير وظيفة اؼبفرن (1
 62وفقا للسياق الصحيح.
من األهداف الرئيسية يف تعليم اؼبفرنات العربية هند هبد اغبميد فيما و 
 يلي:
ديدة لدى التالميذ سقواء كانت من القراءة أم فهم لتعري  اؼبفرنات اعب (1
 اؼبسمقوع.
ة حيت يكقونقوا ماهرين اعبيدالميذ يف ناق اؼبفرنات الصحيحة و لتمرين الت (1
 القراءة.يف التكلم و 
لتمريت التالميذ يف فهم معاين اؼبفرنات سقواء كانت لفظية أو تركيبية أو  (1
 الققواهد(.عبملة اؼبعينة )معٌت اؼبفهقومية و يف ا
 61الكتابة جيدا.أن يذكروا اؼبفرنات يف التكلم و  ستاي  التالميذلي (1
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وأما األهداف يف تعليم اؼبفرنات العربية لدى تالميذ الص  العاشر 
 كانديس فيما يلي:  1 ابؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية
 يقدر التالميذ هلى ترصبة اؼبفرنات جيدة. (1
 يقدر التالميذ هلى ناق وكتابة اؼبفرنات. (1
 .ميذ هلى استخدام اؼبفرنات ناخل اعبملةيقدر التال (1
 
 ادلفهوم اإلجرائي . ب
 وأما اػباقوات اليت أجرى هبا الباحث يف هملية هذا البحث فيما يلي:
 يقدم اؼبدرس أهداف التعليم. .1
 يسأل اؼبدرس التالميذ هن الدرس اؼباوي. .1
 يارح اؼبدرس أسئلة متعلقة ابغبياة اليقومية واؼبانة اليت سيدرسها. .1
 رس التالميذ إذل ؾبمقوهات فرهية أو فرعة. يقسم اؼبد .1
 الققواهد. يشرح، و تالميذاللعبة لل يقدم اؼبدرس .7
 كيد.ققواهد للتأال يعيد صياغةلواحد  اؼبدرس تلميذاالب ي .6
 اؼبفرنات. ذلكأو اؼبقوان التعليمية، وك مقوان اللعبةيقوزع التالميذ  .5
 هن اؼبفرنات. األسئلة أوراق، و أوراق النتيجةيقوزع التالميذ  .1
 يعاى اؼبدرس التالميذ هقااب إذا ال جيب التالميذ سؤاال فيه. .0
 عام اؼبدرس ابلتققوًن .12
 
 وأما مؤشرات استيعاب اؼبفرنات العربية فيما يلي:
 جيدة. العربية يقدر التالميذ هلى ترصبة اؼبفرنات .1
 يقدر التالميذ هلى ناق وكتابة اؼبفرنات. .1




 الدراسات السابقة . ج
الدراسات السابقة هي حبقوث مستخدمة كاؼبقارنة البتعان التقليد هن كتابة هملية 
لعبة  طريقةولتأكيد البحث الذي عام به الباحث. تناعش هذ  الدراسة "فعالية استخدام 
لدى تالميذ الص  العاشر  العربية ( لًتعية استيعاب اؼبفرناتBoard Gameاللقوحة )
ث من عبل. بعض هذا البحث دل يقم أحد ابلبح كانديس"،  1رسة الثانقوية اغبكقومية ابؼبد
 البحقوث السابقة ذات الصلة ابلبحقوث اليت أجراها اؼبؤل من بُت آخرين:
 (1216للغة اإلقبليزية )البحث الذي عامت هبا أخيت حياة فائزة من عسم تعليم ا .1
لغة اإلقبليزية لًتعية مهارة القراءة يف تعليم ال ربت اؼبقووقوع "استخدام لعبة اللقوحة
  Al-Hidayah Islamic Center لدى طالب اؼبدرسة اؼبتقوساة اإلسالمية دبعهد
وبعد أن حلل  كمبار". واألسلقوب صب  البياانت اؼبستخدمة مالحظة واختبار.
" يف نرجة Ttأكرب من جدول " To= 11،1كما نل هليه أن   الباحث البياانت،
 Haمرنون و  Ho، يعٍت 7= %11،1ن نرجة ناللة وم 1= %65،1ناللة 
( فعال لًتعية Board Game)أن استخدام لعبة اللقوحة  مقبقول. وهذا تدل هلى
 اؼبعانلة بُتو . مهارة القراءة لدى طالب اؼبدرسة اؼبتقوساة اإلسالمية هبذا اؼبعهد
 (.Board Game)اؼبتغَت اؼبستقل يعٍت استخدام لعبة اللقوحة ثها يف حبثي وحب
والفرق بُت حبثها والبحث الذي عام به الباحث يف اؼبتغَت التاب . أهنا استخدام 
( لًتعية مهارة القراءة لدى الاالب، وأما الباحث Board Game) لعبة اللقوحة
( لًتعية استيعاب اؼبفرنات العربية لدى Board Game) استخدام لعبة اللقوحة
 التالميذ.
ربت  (1210)من عسم اللغة األجنبية  البحث الذي عامت هبا أخيت زوخَتا .1
( لًتعية مهارة الكالم العريب لدى Board Gameاؼبقووقوع "استخدام لعبة اللقوحة )
طالب الص  الساب  ابؼبدرسة اؼبتقوساة اإلسالمية فقورابلينجا". واألسلقوب صب  
نتيجة ف البياانت اؼبستخدمة مالحظة واختبار. وبعد أن حلل الباحث البياانت،
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%، ويف 67%، ويف الدور األول مًتعي دبدى 15ن اؼبعدل عبل اإلجراءة حبثها أ
 Haمرنون و Ho %، واغباصل اؼبأخقوذ من حبثه أن 57الدور الثاين مًتعي دبدى 
( فعال لًتعية Board Gameأن استخدام لعبة اللقوحة ) مقبقول. وهذا تدل هلى
ساة اإلسالمية قو مهارة الكالم العريب لدى طالب الص  الساب  ابؼبدرسة اؼبت
 اؼبتغَت اؼبستقل يعٍت استخدام لعبة اللقوحةثها يف حبثي وحب فقورابلينجا. واؼبعانلة بُت
(Board Game).  وأما الفرق بُت حبثها و البحث الذي عام به الباحث يف اؼبتغَت
( لًتعية مهارة الكالم العريب Board Game) التاب  يعٍت. أهنا استخدام لعبة اللقوحة
( لًتعية Board Game) ب، وأما الباحث استخدام لعبة اللقوحةلدى الاال
 استيعاب اؼبفرنات العربية لدى التالميذ. 
( ربت 1210البحث الذي عام أخي نقورغيانتقو من عسم تعليم اللغة اإلقبليزية ) .1
( يف تعليم اللغة اإلقبليزية Board Gameاؼبقووقوع "فعالية استخدام لعبة اللقوحة )
 6تابة لدى تالميذ اؼبدرسة الثانقوية اإلسالمية اغبكقومية لًتعية مهارة الك
وبعد أن حلل ". واألسلقوب صب  البياانت اؼبستخدمة مالحظة واختبار. بكنبارو
" يف نرجة Ttأكرب من جدول " To=07،7كما نل هليه أن  الباحث البياانت،
 Haمرنون و  Ho، يعٍت 7= %21،1ومن نرجة ناللة  1= %61،1ناللة 
فعال لًتعية  (Board Game)أن استخدام لعبة اللقوحة  وهذا تدل هلىمقبقول. 
 بكنبارو. 6مهارة الكتابة لدى تالميذ اؼبدرسة الثانقوية اإلسالمية اغبكقومية 
حبثي وحبثها يف اؼبتغَت اؼبستقل يعٍت استخدام لعبة اللقوحة. والفرق  اؼبعانلة بُتو 
التاب . أهنا استخدام لعبة اللقوحة  بُت حبثه والبحث الذي عام به الباحث يف اؼبتغَت
(Board Game لًتعية مهارة الكتابة لدى التالميذ، وأما الباحث استخدام لعبة )






 فروض البحث . د
حثة الفروية هي إجابة مؤعتة من تكقوين اؼبقدم، كبقو مسألة البحث اليت ذبب للبا
عال سقوهرسيمي أريكقوناا أن فروية البحث نقوهان، الفروية  61أن زبترب صحيحته.
أو وجقون  (Yواؼبتغَت التاب  ) X)( هي ما يظهر العالعة بُت اؼبتغَت اؼبستقل )Haالبدلية )
( هي ما ال يظهر العالعة بُت اؼبتغَت اؼبستقل Ho) التفريقة بُت الفرعتُت، والفروية الصفرية
((X التاب  )واؼبتغَت Y) إذا وجدان الفرق بُت الص   61بُت الفرعتُت. التفريقة أو هدم
 االختبار والص الضابط فإن الفروية منها كما يلي:
Ha( استخدام طريقة لعبة اللقوحة :Board Game فعال لًتعية استيعاب اؼبفرنات )
 .كانديس  1العربية لدى تالميذ الص العاشر ابؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
Ho لعبة اللقوحة ) طريقة: استخدامBoard Game غَت فعال لًتعية استيعاب )
  1اؼبفرنات العربية لدى تالميذ الص  العاشر ابؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
 كانديس.
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 تصميم البحث . أ
ل إن هذا البحث حبث ذبرييب، ويتكقون هذا البحث من اؼبتغَتين، اؼبتغَت اؼبستق
(x استخدام طريقة لعبة اللقوحة )( هقوBoard Game(  واؼبتغَت التاب ،)y هقو استيعاب )
اؼبفرنات العربية. ويققوم الباحث ابلبحث لدى تالميذ الص  العاشر ابؼبدرسة الثانقوية 
 كانديس.  1اغبكقومية 
يف هذا البحث، يقسم الباحث إذل صفُت، الص  العاشر )أ( كص  ذبريب 
(، والعاشر )ب( كص  وباي Board Gameيه طريقة لعبة اللقوحة )ويستخدم الباحث ف
 (.Board Gameوال يستخدم الباحث فيه طريقة لقوحة )
وتصميم البحث الذي يستخدم الباحث فيه تصميم االختبار القبلي واالختبار 




 االختبار البعدي ادلعاجلة قبلياالختبار ال الصف
 T1 X T2 (أالص العاشر )
 T1 - T2 (ب) الص العاشر
 
 البيان:
T1.االختبار القبلي أي عبل تقدًن اؼبانة الدراسية : 
T2.االختبار البعدي أي بعد تقدًن اؼبانة الدراسية : 
X ( اؼبعاعبة يف الص  التجرييب ابستخدام طريقة لعبة اللقوحة :Board Game.) 
 : الص الذي ليس فيه معاجلة. -
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 البحث وزمانو مكان . ب
كانديس يف السنة   1سيققوم الباحث ابلبحث يف اؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
 م. 1212/1211
 
 أفراد البحث وموضوعو . ج
وأما أفران البحث هي تالميذ الص  العاشر )أ( و )ب( يف اؼبدرسة الثانقوية 
 العربية. استيعاب اؼبفرنات كانديس. ومقووقوع البحث هقو  1اغبكقومية 
 
 جمتمع البحث وعينتو . د
وأما اجملتم  يف هذا البحث هقو كل تالميذ الص  العاشر ابؼبدرسة الثانقوية 
 كانديس.  1اغبكقومية 
 1.1اجلدول 
 كانديس  1جمتمع تالميذ الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
 اجملموعة الصف رقم
 16 ()أالعاشر  1
 16 (بالعاشر ) 1
 17 (جالعاشر ) 1
 16 )ن( العاشر 1
 16 )ه( العاشر 7
 16 )و( العاشر 6
 117 اجملموعة
 كانديس.  1اؼبصدر: مكتبة شؤون الًتبية و التعليم يف اؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
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العينة، يعٌت تالميذ  117صفُت ؽبذا البحث الذي يتكقون من أخذ الباحث و 
تلميذا، و تالميذ الص  العاشر  16الص  العاشر )أ( كالص  التجرييب و هدنهم فيه 
 61تلميذا. فالعينة اؼبستخدمة هينة هشقوائية. 16)ب( كالص الضاباي و هدنهم فيه 
 
 طريقة مجع البياَّنت . ه
 ما يلي:أسلقوب صب  البياانت يف هذا البحث ك
 اؼبالحظات .1
اؼبالحظة هي مراعبة شيء أو حال طبيعي أو غَت طبيعي كما حيدث، 
وتسجيل ما يبدو لغرض هملي أو هملي. هذ  اؼبالحظة حملالظة تنفيذ استخدام 
(، والباحث كاؼبدرس يف هذا البحث مث ؼبعرفة Board Gameطريقة لعبة اللقوحة )
حث هقو اؼبدرس اللغة العربية يف التعلم ابؼبالحظة، الذي يالحظ يف هذا الب
 كانديس.  1اؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
 
 1.1اجلدول 
 (Board Gameاستخدام طريقة لعبة اللوحة )
 ال نعم ادلالحظة رقم
   يقدم اؼبدرس أهداف التعليم. 1
   يسأل اؼبدرس التالميذ هن الدرس اؼباوي. 1
   واؼبانة اليت سيدرسها.يارح اؼبدرس أسئلة متعلقة ابغبياة اليقومية  1
   يقسم اؼبدرس التالميذ إذل ؾبمقوهات فرهية أو فرعة. 1
   الققواهد. يشرح، و تالميذاللعبة لل يقدم اؼبدرس 7
   .كيدققواهد للتأال يعيد صياغةلواحد  اؼبدرس تلميذاالب ي 6
   اؼبفرنات. ذلكو ك أو اؼبقوان التعليمية، مقوان اللعبةيقوزع التالميذ  5
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   هن اؼبفرنات. األسئلة أوراق أوراق النتيجة، ويقوزع التالميذ  1
   يعاى اؼبدرس التالميذ هقااب إذا ال جيب التالميذ سؤاال. 0
   عام اؼبدرس ابلتققوًن 12
 
 االختبار .1
األسئلة أو التمرينات اليت تستعمل ؼبعرفة استيعاب اؼبفرنات العربية لدى 
ن االختبار القبلي الذي يفعل عبل استخدام التالميذ. وهذا االختبار يتكقون م
، واالختبار البعدي الذي يفعل بعد (Board Gameالاريقة لعبة اللقوحة )
اختبار كتايب (. واالختبار اؼبستخدم Board Gameاستخدام طريقة لعبة اللقوحة )
 أو اختبار ربريري.
 1.1اجلدول 
 مؤشرات تقوًن استيعاب ادلفردات العربية
 اسم رقم



























    1تلميذ  1
 
 طريقة حتليل البياَّنت . ز
مث اغبصقول هلى بياانت هذ  الدراسة من الدراسة اؼبباشرة اليت أجريت هلى اغبالة 
اجملمقوهة الضاباة، وهندما األولية للتعلم يف الفصقول الدراسية يف اجملمقوهة التجريبية و 
أهايت اؼبعاملة يف اجملمقوهة التجريبية بينما دل تعط اجملمقوهة الضاباة العالج. واؽبدف من 
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التحليل يف هذ  الدراسة هقو اغبصقول هلى بياانت حقول اليقُت ما إذا كان هناك فرق يف 
 باة أم ال.زوانة استيعاب اؼبفرنات العربية بُت اجملمقوهة التجريبية واجملمقوهة الضا
 ديكن أن يتم تقنيات ربليل البياانت تاريقتُت:
 ربليل البياانت اؼبستخدمة يف هذ  اؼبالحظة البحثية ابستخدام الصيغة التالية: .1
 
P نسبة مؤية : 
f   : تكرار 
N ؾبمقوع : 
لعبة اللقوحة  طريقةاستخدام الباحث طبسة معايَت ؼبعرفة فعالية استخدام 
(Board Gameمنها:تالميذتيعاب اؼبفرنات العربية لدى ال( لًتعية اس ، 
 11 %- 122)جيد جدا( % 
 61 %- 12)جيد(   % 
 11 %- 62)مقبقول(   % 
 11 %- 12)انعص(   % 
 2   %- 12)67%   )انعص جدا 
 
 66ربليل البياانت اؼبستخدمة يف االختبار ابستخدام الصيغة التالية: .1
 
 اإليضاح:
T : اختبار 
Mx : اؼبَعدَّل من اؼبتغَت  
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My : اؼبَعدَّل من اؼبتغَت  
SDx : اإلكبراف اؼبعيار من اؼبتغَت  
SDy : اإلكبراف اؼبعيار من اؼبتغَت  
N : العينة 
 الرعم الثابت : 1
 رمقور معيار اكبراف التغيَت
 











 نتائ  البحث . أ
بعد ما حلل الباحث اؼبشكلة اؼبقوجقونة فقوجد اإلجابة أن التعليم ابستخدام طريقة 
( فعال لًتعية استيعاب اؼبفرنات العربية لدى تالميذ الص Board Gameلعبة اللقوحة )
كانديس. وهذ  بظهقور من إنتاج ربليل البياانت   1العاشر يف اؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
  = %5يف نرجة ناللة  Tt = 2,0301أكرب من عيمة To = 8,089السابقة، أن القيمة 
دبعٌت "جيد جدا"  02جدول اؼبالحظة نيل % مقبقولة. ويفHa مرنونة و  Ho فلذالك
 . 122% - 11ألنه يق  يف نرجة %
( فعال لًتعية استيعاب Board Gameاستخدام طريقة لعبة اللقوحة )ولذلك أن 
 كانديس.  1اؼبفرنات العربية لدى تالميذ الص العاشر يف اؼبدرسة الثانقوية اغبكقومية 
 
 توصيات البحث . ب
 لي:يقدم الباحث التقوصيات كما ي
 للمدرسة .1
أرجقو من اؼبدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصقوصا لتعلم اللغة 
 العربية.
 دلدرس اللغة العربية .1
( فعال Board Gameمن هذا البحث نعرف أن استخدام طريقة لعبة اللقوحة )
لًتعية استيعاب اؼبفرنات العربية لدى تالميذ الص  العاشر يف اؼبدرسة الثانقوية 
كانديس، فينبغي هلى اؼبدرس أن تستخدم هذ  الاريقة يف تعليم   1 اغبكقومية





أرجقو من التالميذ أن ديارسقوا و يكرروا اؼبفرنات العربية، ويكاثروا اؼبفرنات لتكقون 
 نتيجة التعلم جيدة والسيما يف استيعاب اؼبفرنات العربية.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Kandis 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas /Semester : X/Ganjil 
Tahun Pelajaran : 2020/2021 
Materi Pokok  : ت الشخصية  البيا
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (Pertemuan 1) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: ت الشخصية  البيا  baik secara lisan maupun tertulis. 
 Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana terkait topik: 
ت الشخصية  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara البيا
benar dan sesuai konteks. 
 
B. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 
kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 
Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan mempelajari materi 
Bacaan tentang topik ت الشخصية  .البيا
Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan 
ditempuh. 
Kegiatan Inti ( 60 Menit ) 
Kegiatan 
Literasi 
Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 
menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkai tmateri Bacaan 
tentang topik ت الشخصية  .البيا
Critical 
Thinking  
Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum 
dipahami, dimulai dari pertanyaan factual sampai kepertanyaan yang bersifat hipotetik. 
Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Bacaan tentang topik ت الشخصية  .البيا
Collabora
tion 
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan
informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Bacaan tentang
topik ت الشخصية  .البيا
Communic
ation 
Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, 
mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh 
kelompok atau individu yang mempresentasikan. 
Creativity 
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari Bacaan 
tentang topik ت الشخصية  Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan البيا
kembali hal-hal yang belum dipahami. 
Kegiatan Penutup (15 Menit) 
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.  
Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan.  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Kandis 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas /Semester : X/Ganjil 
Tahun Pelajaran : 2020/2021 
Materi Pokok  : ت الشخصية  البيا
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (Pertemuan 2) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: ت الشخصية ا البيا  baik secara lisan maupun tertulis. 
 Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana terkait topik: 
ت الشخصية  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara البيا
benar dan sesuai konteks. 
 
B. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 
 
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 
kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 
Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan mempelajari 
materi Pengenalan tarkib sebagai berikut:  ل والضمائر واإلضافة مبعىن الالم(النكرة واملعرفة( . 
Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan 
ditempuh. 
Kegiatan Inti (60 Menit) 
 
Kegiatan Literasi Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 
menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi 
Pengenalan tarkib sebagai berikut:  ل والضمائر واإلضافة مبعىن الالم(النكرة واملعرفة( . 
Critical 
Thinking  
Guru  memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang 
belum dipahami, dimulai dari pertanyaan factual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Pengenalan tarkib 
sebagai berikut:  ل والضمائر واإلضافة مبعىن الالم(النكرة واملعرفة( . 
 
Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, 
mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi 
mengenai Pengenalan tarkib sebagai berikut:  ل والضمائر واإلضافة مبعىن الالم(النكرة واملعرفة( . 
Communication 
Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, 
mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi 
kembali oleh kelompok ataui ndividu yang mempresentasikan. 
Creativity 
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari 
Pengenalan tarkib sebagai berikut: )مائر واإلضافة مبعىن الالمل والض(النكرة واملعرفة    Peserta didik 
kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum 
dipahami. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Kandis 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas /Semester : X/Ganjil 
Tahun Pelajaran : 2020/2021 
Materi Pokok  : املرافق العامة يف املدرسة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (Pertemuan 3) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: املرافق العامة يف املدرسة  baik secara lisan maupun tertulis. 
 Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana terkait topik : 
 املدرسة ىف العامة املرافق
B. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 
kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 
Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan mempelajari 
materi Bacaan tentang topik املرافق العامة يف املدرسة, 
Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan 
ditempuh. 
Kegiatan Inti (60 Menit) 
Kegiatan 
Literasi 
Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 
menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaanterkait materi 
Bacaan tentang topik املرافق العامة يف املدرسة. 
Critical 
Thinking  
Guru memberikan keempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang 
belum dipahami, dimulai dari pertanyaan factual sampai kepertanyaan yang bersifat 
hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Bacaan tentang topik 
 .املرافق العامة يف املدرسة
Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, 
mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi 
mengenai  Bacaan tentang topik املرافق العامة يف املدرسة. 
Communication 
Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, 
mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi 
kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. 
Creativity 
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari 
Bacaan tentang topik املرافق العامة يف املدرسة Peserta didik kemudian diberi kesempatan 
untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. 
Kegiatan Penutup (15 Menit) 
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.  
Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan.  
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Kandis 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas /Semester : X/Ganjil 
Tahun Pelajaran : 2020/2021 
Materi Pokok  : املرافق العاّمة يف املدرسة 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (Pertemuan 4) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: املرافق العامة يف املدرسة  baik secara lisan maupun tertulis. 
 Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana terkait topik : 
 ىف املدرسةالعامة املرافق 
B. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 
kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 
Menyampaikan motivasi tentangapa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan mempelajari 
materi Pengenalan tarkib sebagai berikut: صفة(املبتدأ واخلرب( . 
Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan 
ditempuh. 
Kegiatan Inti (60 Menit) 
Kegiatan 
Literasi 
Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 
menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi 
Pengenalan tarkib sebagai berikut: صفة(املبتدأ واخلرب( . 
Critical 
Thinking  
Guru  memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang 
belum dipahami, dimulai dari pertanyaan factual sampai kepertanyaan yang bersifat 
hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: صفة(املبتدأ واخلرب( . 
Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, 
mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi 
mengenai Pengenalan tarkib sebagai berikut: صفة(املبتدأ واخلرب( . 
Communication 
Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, 
mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi 
kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. 
Creativity 
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari 
Pengenalan tarkib sebagai berikut: )صفة(بتدأ واخلربامل  Peserta didik kemudian diberi 
kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. 
 
Kegiatan Penutup (15 Menit) 
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.  
Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan.  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Kandis 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas /Semester : X/Ganjil 
Tahun Pelajaran : 2020/2021 
Materi Pokok  : احلياة  يف األسرة ويف سكن الطالب 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (Pertemuan 5) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: احلياة  يف األسرة ويف سكن الطالب baik secara lisan maupun 
tertulis. 
 Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana terkait topik احلياة  يف  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara األسرة ويف سكن الطالب
benar dan sesuai konteks. 
 
B. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 
 
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 
kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 
Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan mempelajari 
materi Bacaan tentang topik كن الطالباحلياة  يف األسرة ويف س . 
Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan 
ditempuh. 




Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 
menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi 
Bacaan tentang topik احلياة  يف األسرة ويف سكن الطالب. 
Critical 
Thinking  
Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang 
belum dipahami, dimulai dari pertanyaan factual sampai kepertanyaan yang bersifat 
hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan Bacaan tentang topik  احلياة  يف
 .األسرة ويف سكن الطالب
Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, 
mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi 
mengenai Bacaan tentang topik احلياة  يف األسرة ويف سكن الطالب. 
Communication 
Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, 
mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi 
kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. 
Creativity 
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari 
Bacaan tentang topik األسرة ويف سكن الطالب احلياة يف  Peserta didik kemudian diberi 
kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Kandis 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas /Semester : X/Ganjil 
Tahun Pelajaran : 2020/2021 
Materi Pokok  : احلياة يف األسرة ويف سكن الطالب 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (Pertemuan 6) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsure kebahasaan, struktur teks dan unsure 
budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: احلياة يف األسرة ويف سكن الطالب baik secara lisan 
maupun tertulis. 
 Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana terkait topik :  احلياة يف
 dengan memperhatikan unsure kebahasaan, struktur teks dan unsure budaya األسرة ويف سكن الطالب
secara benar dan sesuai konteks. 
 
B. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 
 
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 
kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan 
menghubungkan dengan materi selanjutnya. 
Menyampaikan motivasi tentangapa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan mempelajari 
materi Pengenalan tarkib sebagai berikut:  املضارع الفعل(واخلرب ) ضمائر(املبتدأ( . 
Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan 
ditempuh. 




Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 
menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi 
Pengenalan tarkib sebagai berikut:  الفعل املضارع(واخلرب ) ضمائر(املبتدأ( . 
Critical 
Thinking  
Guru  memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang 
belum dipahami, dimulai dari pertanyaan factual sampai kepertanyaan yang bersifat 
hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: )الفعل املضارع(واخلرب ) ضمائر(املبتدأ   . 
Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, 
mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi 
mengenai Pengenalan tarkib sebagai berikut:  الفعل املضارع(واخلرب ) ضمائر(املبتدأ( . 
Communication 
Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, 
mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi 
kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. 
Creativity 
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari 
Pengenalan tarkib sebagai berikut: )الفعل املضارع(واخلرب ) ضمائر(املبتدأ   Peserta didik kemudian 










A. Pilihlah Salah Satu Jawaban dari Jawaban yang Tersedia, dengan Diberi 
Tanda (X) Pada Jawaban yang Dipilih !  
َونُ  .١ يناِر ِيف شَ  بـَْييت ُعنـْ َونُ "َمْعَىن َكِلَمة . ع أمحد   ......ِيف هِذِه اْجلُْمَلة ِهيَ " بـَْيِيتْ  ُعنـْ
 Alamat Rumahku. ج Biodataku  . أ
  Nama Sekolahku. د Tempat lahirku  . ب
 
 ......ِيف هِذِه اْجلُْمَلة ِهيَ " تِْلِمْيٌذ َجِدْيدٌ "َمْعَىن َكِلَمة . ِيف هَذا اْلَفْصل ِدْيدٌ تِْلِمْيٌذ جَ َأْمحَد  .٢
 Teman Baru. ج Tempat Baru  . أ
  Guru Baru. د Murid Baru  . ب
 
 ......ِيف هِذِه اْجلُْمَلة ِهيَ " اْلَمْكتَـَبة"َمة َمْعَىن َكلِ . اْلَمْكتَـَبةيف  دمحم اْلُكُتبَ  قـََرأَ  .٣
 Kantin. ج Kelas  . أ
 Perpustakaan. د Kantor  . ب
 
 ......ِيف هِذِه اْجلُْمَلة ِهيَ " اْلَمْلَعب"َمْعَىن َكِلَمة . اْلَمْلَعبنـَْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدم ِيف  .٤
 Gudang. ج Lapangan  . أ
 Kamar Mandi. د Sekolah  . ب
 
 ......"Ruang Makan"ة مَ لِ كَ   نْ ة مِ يَّ بِ رَ عَ ة الْ غَ ا اللُّ مَ  .٥
 اْجلُُلْوسِ  ُغْرَفةُ . ج  النـَّْومِ  ُغْرفَةُ   . أ
 اْلَمْطَبخ. د  اْألَْكلِ  ُغْرفَةُ   . ب
 
 ......"Dapur" َما اللَُّغة اْلَعَربِيَّة ِمْن َكِلَمة .٦
 اْجلُُلْوسِ  ُغْرَفةُ . ج  النـَّْومِ  ُغْرفَةُ   . أ
 اْلَمْطَبخ. د  اْألَْكلِ  ُغْرفَةُ   . ب
 
 ......"Kamar Tidur"َغة اْلَعَربِيَّة ِمْن َكِلَمة َما اللُّ  .٧
 ُغْرَفُة اْجلُُلْوسِ . ج  ُغْرَفُة النـَّْومِ   . أ
 اْلَمْطَبخ. د  ُغْرَفِة اْألَْكلِ   . ب
 
 ......" Duduk/tamuRuang"َما اللَُّغة اْلَعَربِيَّة ِمْن َكِلَمة  .٨
 ُغْرَفُة اْجلُُلْوس. ج  ُغْرَفُة النـَّْومِ   . أ
 اْلَمْطَبخ. د  ُغْرفَُة اْألَْكلِ   . ب
  
 "... قـََرَأ دمحم اْلُكُتَب يف اْلَمْكتَـَبة"تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْإلْندونسية  .٩
 Muhammad Minum Air. ج  Muhammad Tidur di Kelas  . أ
 Muhammad Membaca Buku di Perpus .د   Muhammad Makan Nasi  . ب
 
 "... اَألْطَعَمَة ِيف اْلَمْطَبخِ  َتْطَبُخ أُمِّيْ "تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْإلْندونسية  .١٠
 Ibu Memasak Nasi di Dapur. ج  Ibu Memasak Ayam di Dapur  . أ
 Ibu Memasak Sayur di Dapur .د  Ibu Memasak Makanan di Dapur  . ب
 
 "... نـَتَـَناَوُل اْلَعَشاَء ِيف ُغْرَفِة األْكلِ "تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْإلْندونسية  .١١
 Kami Makan Malam di Ruang Makan. ج  Kami Makan Siang di Dapur  . أ
 Kami Makan Malam di Ruang Tamu .د         Kami Sarapan Pagi di Rumah  . ب
 
 "...Kami Bermain Bola Kaki di Lapangan"تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة  .١٢
 َقَدِم ِيف اْحلَمَّامِ يـَْلَعُب ُكَرَة الْ . ج  بِ عَ لْ مَ  الْ ِيف  مِ دَ قَ الْ  ةَ رَ كُ   بُ عَ لْ نَـ   . أ
 اْلَقَدِم ِيف اْلَمْطَبخِ  تـَْلَعُب ُكَرةِ . د  ُغْرَفةِ  الْ ِيف  مِ دَ قَ الْ  ةُ رَ كُ   بُ عَ لْ أَ   . ب
 
 "...Ahmad Adalah Murid Baru di Kelas Ini"تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة  .١٣
 اْليَـْومِ  ِيف هذه ِدْيِدةٌ ْيٌذ جَ تِْلمِ َأْمحَد . ج  ِيف هَذا اْلَفْصل تِْلِمْيٌذ َجِدْيدٌ َأْمحَد   . أ
 ِدْيَدٌة ِيف هَذا احلِْصَّةجَ  َأْمحَد تِْلِمْيَذةٌ . د  ِيف هَذا اْلَمْدَرَسةِ  َجِدْيدٌ  َأْمحَد تِْلِمْيَذةٌ   . ب
 
 "...Alamat Rumahku di Jalan Ahmad Yani"تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة  .١٤
َونَ   . أ ينِيف َشارِع أ َمْدَرَسِيتْ  ُعنـْ ين ِبطَاَقةُ . ج  محد   بـَْييت ِيف َشارِع أمحد 
َونِ   . ب ين َجاِمَعِيت  ُعنـْ ين. د  ِيف َشارِع أمحد  َوُن بـَْييت ِيف َشارِع أمحد   ُعنـْ
 
 !طّ ا اخلَْ هَ تَـ حتَْ  ِيتْ الَّ  ةِ مَ لِ كَ الْ  نَ مِ  اءً دَ تِ بْ ، إِ ةً دَ يْ فِ  مُ ًال مجَُ  حَ بِ صْ تُ لِ  اتِ مَ لِ كَ الْ  بْ تِّ رَ  .١٥
    ُغْرَفةِ  – َأِيب  –يـََناُم  –ِيف 
 َأِيب  لنـَّْومِ اُغْرَفِة  ِيف  يـََنامُ . ج  لنـَّْومِ ا ُغْرَفةِ  َأِيب  يـََنامُ  ِيف   . أ
 يـََنامُ  لنـَّْومِ اُغْرَفِة  ِيف  َأِيب . د  لنـَّْومِ اُغْرَفِة  ِيف  يـََنامُ  َأِيب   . ب
 
 التِّْلَفازَ  –ِيف  –اْجلُُلْوِس ُغْرَفِة  – َحنْنُ  – ُنَشاِهدُ  .١٦
 اْجلُُلْوِس ُغْرَفِة  ِيف  التِّْلَفازَ  ُنَشاِهدُ  َحنْنُ . ج  التِّْلَفازَ ِيف اْجلُُلْوِس ُغْرَفِة  َحنْنُ  ُنَشاِهدُ   . أ
 اْجلُُلْوسِ ُغْرَفِة  َحنْنُ  ُنَشاِهدُ  التِّْلَفازَ ِيف . د  اْجلُُلْوسِ ُغْرَفِة  ِيف  َحنْنُ  ُنَشاِهدُ  التِّْلَفازَ   . ب
 
ْضَرَواِت  .١٧  اْلَمْطَبخِ  – ِيت أُخْ  –ِيف  –َتْطَبُخ  –اخلَْ
ْضَرَواِت  َتْطَبخُ  ِيت أُخْ   . أ  اْلَمْطَبخِ  َتْطَبخُ  ِيت ُأخْ اخلَْْضَرَواِت  ِيف  .ج  اْلَمْطَبخِ  ِيف اخلَْ
ْضَرَواتِ   . ب ْضَرَواِت  ِيف  ِيت أُخْ  َتْطَبخُ  اْلَمْطَبخِ . د  اْلَمْطَبخِ  ِيف  ِيت أُخْ  َتْطَبخُ  اخلَْ  اخلَْ
 
١٨.  َ   الرُّزَّ ِيف ُغْرَفِة اْألَْكلِ ......... َأ
 َُْكلُ . ج  َُْكلُ   . أ
 آُكلُ . د  َُْكلُ   . ب
 
 بِ عَ لْ مَ  الْ ِيف  َيدِ الْ  ةَ رَ كُ   .........ُهوَ  .١٩
 يـَْلَعبُ . ج  نـَْلَعبُ   . أ
 تـَْلَعبُ . د  أَْلَعبُ   . ب
 
ْدَرَسةِ ............فَاِطَمة  .٢٠
َ
 َجِدْيَدة ِيف هِذِه امل
 َيْدُرسُ . ج  تِْلمْيَذةٌ   . أ
 َتْدُرسُ . د  تـَْلِمْيذٌ   . ب
 بعدياالختبار ال
B. Pilihlah Salah Satu Jawaban dari Jawaban yang Tersedia, dengan Diberi 
Tanda (X) Pada Jawaban yang Dipilih !  
َونُ  .١ يناِر ِيف شَ  بـَْييت ُعنـْ َونُ "َمْعَىن َكِلَمة . ع أمحد   ......ِيف هِذِه اْجلُْمَلة ِهيَ " بـَْيِيتْ  ُعنـْ
 Alamat Rumahku. ج Biodataku  . أ
  Nama Sekolahku. د Tempat lahirku  . ب
 
 ......ِيف هِذِه اْجلُْمَلة ِهيَ " تِْلِمْيٌذ َجِدْيدٌ "َمْعَىن َكِلَمة . ِيف هَذا اْلَفْصل ِدْيدٌ تِْلِمْيٌذ جَ َأْمحَد  .٢
 Teman Baru. ج Tempat Baru  . أ
  Guru Baru. د Murid Baru  . ب
 
 ......ِيف هِذِه اْجلُْمَلة ِهيَ " اْلَمْكتَـَبة"َمة َمْعَىن َكلِ . اْلَمْكتَـَبةيف  دمحم اْلُكُتبَ  قـََرأَ  .٣
 Kantin. ج Kelas  . أ
 Perpustakaan. د Kantor  . ب
 
 ......ِيف هِذِه اْجلُْمَلة ِهيَ " اْلَمْلَعب"َمْعَىن َكِلَمة . اْلَمْلَعبنـَْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدم ِيف  .٤
 Gudang. ج Lapangan  . أ
 Kamar Mandi. د Sekolah  . ب
 
 ......"Ruang Makan"ة مَ لِ كَ   نْ ة مِ يَّ بِ رَ عَ ة الْ غَ ا اللُّ مَ  .٥
 اْجلُُلْوسِ  ُغْرَفةُ . ج  النـَّْومِ  ُغْرفَةُ   . أ
 اْلَمْطَبخ. د  اْألَْكلِ  ُغْرفَةُ   . ب
 
 ......"Dapur" َما اللَُّغة اْلَعَربِيَّة ِمْن َكِلَمة .٦
 اْجلُُلْوسِ  ُغْرَفةُ . ج  النـَّْومِ  ُغْرفَةُ   . أ
 اْلَمْطَبخ. د  اْألَْكلِ  ُغْرفَةُ   . ب
 
 ......"Kamar Tidur"َغة اْلَعَربِيَّة ِمْن َكِلَمة َما اللُّ  .٧
 ُغْرَفُة اْجلُُلْوسِ . ج  ُغْرَفُة النـَّْومِ   . أ
 اْلَمْطَبخ. د  ُغْرَفِة اْألَْكلِ   . ب
 
 ......" Duduk/tamuRuang"َما اللَُّغة اْلَعَربِيَّة ِمْن َكِلَمة  .٨
 ُغْرَفُة اْجلُُلْوس. ج  ُغْرَفُة النـَّْومِ   . أ
 اْلَمْطَبخ. د  ُغْرفَُة اْألَْكلِ   . ب
  
 "... قـََرَأ دمحم اْلُكُتَب يف اْلَمْكتَـَبة"تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْإلْندونسية  .٩
 Muhammad Minum Air. ج  Muhammad Tidur di Kelas  . أ
 Muhammad Membaca Buku di Perpus .د   Muhammad Makan Nasi  . ب
 
 "... اَألْطَعَمَة ِيف اْلَمْطَبخِ  َتْطَبُخ أُمِّيْ "تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْإلْندونسية  .١٠
 Ibu Memasak Nasi di Dapur. ج  Ibu Memasak Ayam di Dapur  . أ
 Ibu Memasak Sayur di Dapur .د  Ibu Memasak Makanan di Dapur  . ب
 
 "... نـَتَـَناَوُل اْلَعَشاَء ِيف ُغْرَفِة األْكلِ "تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْإلْندونسية  .١١
 Kami Makan Malam di Ruang Makan. ج  Kami Makan Siang di Dapur  . أ
 Kami Makan Malam di Ruang Tamu .د         Kami Sarapan Pagi di Rumah  . ب
 
 "...Kami Bermain Bola Kaki di Lapangan"تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة  .١٢
 َقَدِم ِيف اْحلَمَّامِ يـَْلَعُب ُكَرَة الْ . ج  بِ عَ لْ مَ  الْ ِيف  مِ دَ قَ الْ  ةَ رَ كُ   بُ عَ لْ نَـ   . أ
 اْلَقَدِم ِيف اْلَمْطَبخِ  تـَْلَعُب ُكَرةِ . د  ُغْرَفةِ  الْ ِيف  مِ دَ قَ الْ  ةُ رَ كُ   بُ عَ لْ أَ . ب
 
 "...Ahmad Adalah Murid Baru di Kelas Ini"تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة  .١٣
 اْليَـْومِ  ِيف هذه ِدْيِدةٌ ْيٌذ جَ تِْلمِ َأْمحَد . ج  ِيف هَذا اْلَفْصل تِْلِمْيٌذ َجِدْيدٌ َأْمحَد   . أ
 ِدْيَدٌة ِيف هَذا احلِْصَّةجَ  َأْمحَد تِْلِمْيَذةٌ . د  ِيف هَذا اْلَمْدَرَسةِ  َجِدْيدٌ  َأْمحَد تِْلِمْيَذةٌ . ب
 
 "...Alamat Rumahku di Jalan Ahmad Yani"تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة  .١٤
َونَ   . أ ينِيف َشارِع أ َمْدَرَسِيتْ  ُعنـْ ين ِبطَاَقةُ . ج  محد   بـَْييت ِيف َشارِع أمحد 
َونِ   . ب ين َجاِمَعِيت  ُعنـْ ين. د  ِيف َشارِع أمحد  َوُن بـَْييت ِيف َشارِع أمحد   ُعنـْ
 
 !طّ ا اخلَْ هَ تَـ حتَْ  ِيتْ الَّ  ةِ مَ لِ كَ الْ  نَ مِ  اءً دَ تِ بْ ، إِ ةً دَ يْ فِ  مُ ًال مجَُ  حَ بِ صْ تُ لِ  اتِ مَ لِ كَ الْ  بْ تِّ رَ  .١٥
    ُغْرَفةِ  – َأِيب  –يـََناُم  –ِيف 
 َأِيب  لنـَّْومِ اُغْرَفِة  ِيف  يـََنامُ . ج  لنـَّْومِ ا ُغْرَفةِ  َأِيب  يـََنامُ  ِيف   . أ
 يـََنامُ  لنـَّْومِ اُغْرَفِة  ِيف  َأِيب . د  لنـَّْومِ اُغْرَفِة  ِيف  يـََنامُ  َأِيب . ب
 
 التِّْلَفازَ  –ِيف  –اْجلُُلْوِس ُغْرَفِة  – َحنْنُ  – نَُشاِهدُ  .١٦
 اْجلُُلْوِس ُغْرَفِة  ِيف  التِّْلَفازَ  ُنَشاِهدُ  َحنْنُ . ج  التِّْلَفازَ ِيف اْجلُُلْوِس ُغْرَفِة  َحنْنُ  ُنَشاِهدُ   . أ
 اْجلُُلْوسِ ُغْرَفِة  َحنْنُ  ُنَشاِهدُ  التِّْلَفازَ ِيف . د  اْجلُُلْوسِ ُغْرَفِة  ِيف  َحنْنُ  ُنَشاِهدُ  التِّْلَفازَ . ب
 
 اْلَمْطَبخِ  – ِيت ُأخْ  –ِيف  –َتْطَبُخ  –اْخلَْضَرَواِت  .١٧
ْضَرَواِت  َتْطَبخُ  ِيت أُخْ   . أ  اْلَمْطَبخِ  َتْطَبخُ  ِيت ُأخْ اخلَْْضَرَواِت  ِيف  .ج  اْلَمْطَبخِ  ِيف اخلَْ
ْضَرَواتِ . ب ْضَرَواِت  ِيف  ِيت أُخْ  َتْطَبخُ  اْلَمْطَبخِ . د  اْلَمْطَبخِ  ِيف  ِيت ُأخْ  َتْطَبخُ  اخلَْ  اخلَْ
 
١٨.  َ   الرُّزَّ ِيف ُغْرَفِة اْألَْكلِ ......... َأ
 َُْكلُ . ج  َُْكلُ   . أ
 آُكلُ . د  َُْكلُ   . ب
 
 بِ عَ لْ مَ  الْ ِيف  َيدِ الْ  ةَ رَ كُ   .........ُهوَ  .١٩
 يـَْلَعبُ . ج  نـَْلَعبُ   . أ
 تـَْلَعبُ . د  أَْلَعبُ . ب
 
ْدَرَسةِ ............فَاِطَمة  .٢٠
َ
 َجِدْيَدة ِيف هِذِه امل
 َيْدُرسُ . ج  تِْلمْيَذةٌ   . أ
  َتْدُرسُ . د  تـَْلِمْيذٌ   . ب
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Nomor: Un.04/F.II.4/PP.00.9/13701/2020    Pekanbaru,18 November 2020 
Sifat : Biasa        
Lamp. : - 




Yth. Pangadilan Rambe, S.Pd.I., M.A 
 




Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara 
sebagai pembimbing skripsi mahasiswa : 
 
Nama :M. ANDRI DAMARA 
NIM :11712102534 
Jurusan :Pendidikan Bahasa Arab 
Judul :?????? ??????? ????? ???? ?????? ?????? ??????? ???????? ??????? ??? 
?????? ???? ?????? ???????? ???????? ???????? ? ?????? 
Waktu : 6 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini 
 
Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Bahasa Arab  Redaksi dan 
teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara 
dihaturkan terimakasih. 
 
         
            W a s s a l a m 
                 an. Dekan 




      Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag. 
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Nama Mahasiswa : M. Andri Damara 
Nomor Induk Mahasiswa : 11712102534 
Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 09 April 2020 
Judul Proposal Ujian : ةحلولا ةبعل ةقيطر مادختسا ةيل اعف( Game (Board بعايتاس ةيرقتل 
 ا  ةيمواحلك ةيوناثلا ةسمبلدرا رشاعلا فصلا يذملات لدى ةيبرعلا تادرفامل
 سيكاند
 
Isi Proposal : Proposal ini sudah sesuai dengan masukan dan saran 




















































Mengetahui Pekanbaru, 06 juni 2020 
a.n.  Dekan 
Wakil Dekan I 




Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag M. Andri Damara 
NIP. 19660924 199503 1 002 NIM. 11712102534 
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Lamp. : - 




Yth. Kepala Sekolah 
SMA NEGERI 1 KANDIS 
di  
  Tempat 
 
 
Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : M. ANDRI DAMARA 
NIM   : 11712102534 
Semester/Tahun  : VI (Enam)/ 2020 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin. 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
 
         
                 a.n. Dekan 




Dr. Drs. Nursalim, M.Pd. 
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Nomor       : Un.04/F.II/PP.00.9/13360/2020    Pekanbaru,13 November 2020 M 
Sifat : Biasa        
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Melakukan Riset 
 
Kepada  
Yth. Gubernur Riau 
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
     Satu Pintu  
       Provinsi Riau 
Di   Pekanbaru 
  
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : M. ANDRI DAMARA 
NIM   : 11712102534 
Semester/Tahun  : VII (Tujuh)/ 2020 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
judul skripsinya : Efektifitas Penerapan Metode Permainan Papan (Board Game) untuk 
Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Kandis 
Lokasi Penelitian  : SMAN 1 KANDIS 
Waktu Penelitian  : 3 Bulan (13 November 2020 s.d 13 Februari 2021) 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
      a.n. Rektor      




     Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag. 
NIP.19740704 199803 1 001 
  
Tembusan : 
Rektor UIN Suska Riau 
 
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U 
Email : dpmptsp@riau.go.id
REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36428
T E N T A N G
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor :
Un.04/F.II/PP.00.9/13360/2020 Tanggal 13 November 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
1. Nama : M. ANDRI DAMARA
2. NIM / KTP : 117121025340
3. Program Studi : PENDIDIKAN BAHASA ARAB
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : EFEKTIFITAS PENERAPAN METODE PERMAINAN PAPAN (BOARD GAME)
UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA ARAB SISWA
KELAS 10 SMA NEGERI 1 KANDIS
7. Lokasi Penelitian : SMAN 1 KANDIS
Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
 Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 November 2020
   
   
Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





M. Andri Damara adalah putra kedua dari pasangan 
suami istri Boidi dan Sumarni. Lahir pada tanggal 06 Mei 
1999 di Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.   
Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh 
penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 005 Kandis. 
Kemudian penulis melanjutkan studinya ke MTs. Jabal Nur 
Kandis, kemudian melanjutkan ke Pendidikan Menengah Atas di MA. Jabal Nur 
Kandis dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 
 Selain di bidang akademis, penulis juga berkecimpung di organisasi. 
Penulis pernah menjabat sebagai anggota Organisasi Santri Ponpes Jabal Nur 
sebagai bagian bahasa dan tergabung dalam anggota Koordinator Kepramukaan 
Santri di MA.  Jabal Nur Kandis. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai 
anggota Divisi Kaderisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Kandis pada 
tahun 2019 sampai saat ini. 
 Berkat do’a dan kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, 
kerabat, sahabat, dan teman-teman serta bimbingan dari Ust. Pangadilan Rambe, 
S.Pd.I., M.A., dan para dosen PBA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan judul : 
استيعاب املفردات العربية لرتقية  )Board Game( لعبة اللوحةاستخدام طريقة فعالية 
ملدرسة الثانوية احلكومية    كانديس  ١لدى تالميذ الصف العاشر 
Dan semenjak penulis dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah, penulis 
berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). 
 
 يُْسرًا اْلُعْسرِ  مَعَ  ِإنَّ  
